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REMARQUE PRELIMINAIRE 
Toutes les donnees, reprises dans cette publication (prix, prelevements, 
e.a.) peuvent etre considerees comme definitives, sous reserve toutefois 
des fautes d'impression eventuelles ou des modifications, apportees 
ulterieurement aux donnees, qui ont servi de base pour le calcul des 
moyennes. 
VORBEMERKUNG 
Alle in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Preise, Abschopfungen) konnen 
als endgUltig angesehen werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueller 
Druckfebler und etwaigen nachtraglichen Anderungen derjenigen Angaben, 
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) 
possono essere considerati come definitivi, con riserva tuttavia ad 
eventuali errori di stampa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati 
che sono serviti da base per il calcolo delle medie. 
OPMERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) 
kunnen als definitief worden beschouwd, onder voorbehoud echter van 
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevens, die als basis dienden voor de berekening 
van gemiddelden. 
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CEREALES 
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DES CEREALES CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
(PRIX FIXES ET PRIX DE MARCHE) 
INTRODUCTION 
Dans l'article 13 du reglement no. 19/1962 portant ~tablissement gradual d 1une organisation 
commune des march~s dans le secteur des cereales (Journal official du 20. 4. 1962 - 5eme 
annee no. 30) est stipule qu'au fur et A mesure du rapprochement des prix des cereales, 
des mesures devraient 8tre prises pour aboutir a un syst~me de prix unique pour la Commu-
naute au stade du marche unique A savoir: 
a) un prix indicatif de base valable pour toute la Communaute; 
b) un prix de seuil unique; 
c) un mode de determination unique des prix d'intervention; 
d) un lieu de passage en frontiere, unique pour la Communaute, servant de base 
pour la determination du prix CAF des produits en provenance des pays tiers. 
Ce marche unique dans le secteur des cereales est regle par le reglement no. 120/67/CEE du 
13 juin 1967, portant organisation commune des marches dans le secteur des cereales (Journal 
officiel du 19 juin 1967 - lOe annee no. 117). 
Le ler juillet 1967 le marche unique des cereales est entre en vigueur. 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
Bas~ sur le reglement no. 120/67/CEE articlea2, 4, 5 et 6 il est fixe chaque annee, 
pour la Communaute, des prix indicatifs et d'intervention, un prix minimum garanti et 
des prix de seuil. 
Prix indicatifs, prix d 1 intervention, prix minimum garanti 
Il est fixe chaque annee, pour la Communaute, avant le ler aoftt pour la campagne de 
commercialisation debutant l'annee suivante, simultanement: 
- un prix indicatif pour le ble tendre, le ble dur, l 1 orge, le ma~s et le seigle1 
- un prix d'intervention de base pour le ble tendre, le ble dur, l'orge, le seigle 
et eventuellement le mais; 
- un prix minimum garanti pour le ble dur. 
Prix de seuil 
Ceux-ci sent fixes pour la Communaute pour: 
a) le bl~ tendre, le ble dur, l 1orge, le mais et le seigle de fa~on que, sur le 
marche de Duisbourg, le prix de vente du produit importe se situe, compte te-
nu des differences de qualite, au niveau du prix indicatif; 
7 
b) avoine, sarrasin, graines de sorgho et dari, millet et alpiste de fa~on que 
le prix des cereales visees au sub. a) qui sont concurrentes de ces produits 
atteigne sur le marche de Duisbourg le niveau du prix indicatif; 
c) farine de froment ou d'epautre, farine de meteil, farine de seigle, gruaux et 
semoules de ble tendre, gruaux et semoules de ble dur. 
Les prix de seuil sont calcules pour Rotterdam. 
B. Qualite type 
Les prix indicatifs, les prix d'intervention, le prix minimum garanti et les prix 
de seuil mentionnes sub. A sont fixes pour des qualites types. 
Le reglement 129/67/CEE determine pour la campagne de commercialisation 1967/68 les 
qualites type pour le ble tendre, le seigle, l'orge, le mals et le ble dur. 
Les qualites types pour les autres cereales ainsi que pour certaines categories de 
farines, gruaux et semoules sont determinees par le reglement 130/67/CEE. 
c. Lieux auxquels les p·ix fixes se referent 
a) Prix indicatif et prix d'intervention de base 
Le prix indicatif et le prix d'intervention de base sont fixes pour Duisbourg 
au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non dechargee, 
b) Prix minimum garanti pour le ble dur 
Le prix minimum garanti pour le ble dur est fixe pour le centre de commerciali-
sation de la zone la plus excedentaire au m~me stade et aux m@mes conditions que 
le prix indicatif. 
o) Lea prix d'intervention derives fixes pour les autres centres de commercialisa-
tion de la Communaute que Duisbourg pour le ble tendre, le ble dur, l'orge, le 
mala et le seigle sont valubles pour les m~mes qualites type, dans le m~me stade 
et sous les m@mes conditions que pour lea prix d'intervention de base. 
II. PRIX DE MARCHE (PRODUIT NATIONAL) 1967/68 
Certains prix de marche indiques pour chaque pays de la GEE ne sont pas automatique-
ment comparables en raison de divergences dans les conditions de livraison, lea eta-
des commerciaux et les qualites. 
A. Lieux (bourses) ou regions auxguels se rapportent les prix de marche 1967/68 
Voir annexe 2. 
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B~ Stade commercial et conditions de livraison 
Belgique Prix depart negoce, en vrao ou en sacs, brut pour net, charge sur le moyen de 
transport - imp6ts non oompri~. 
R.F. d'Allemague I Prix de vente~oommerce de groa (en vrac) 
(WUrzburg prix d'achat commerce de gros (en vrac) impota non compria. 
Prix depart organisms stockeur, franco moyen de transport, en vrac ou en sacs 
(sacs de l'acheteur) imp8ta non compria 
.lli!!!. 
1. Ble tendre franco-camion arrive, en vrac, imp8ta non compria 
franco depart moulin, en vrac, livraiaon et paiement immediat. 
2. Seigle 
3. Orge 1 
4. ~ 
5· .!!'!!!. I 
6. !!U!!!: 
Balogua 1 franco arrive, en vrac, imp8ta non compris 
~ en vrac, a la production, impots non compris 
~ en vrac, a la pro~uction, imp&ta aoa compria 
~-~franco arrive, en vrac, impots non compris 
1~ 1 Prix moyen pour quatre origines a savoir I 
a) Sicile 
en sacs, franco-wagon depart, imp8ts non compria 
b) Sardaigne 
c) Maremme 
- en sacs, sacs acheteur,franco-wagon depart, impots 
d) Calabre 
- en sacs, sacs acheteur,franco-wagon arrive, imp8ta 
non compria 
non compria 
~ franco wagon depart zone de production, marchandise nue, imp8ta 
exclus. 
Luxembourg Prix d'achat du negoce agricola, rendu moulin , impots non compris. 
Paz a-Baa 
01'&8 produita importee 
avoine 
Prix de groa de la marchandiae embarquee en vrac a bord de penichea (boordvrij 
geatort) impata non compria. 
c. Qealite (produit national) 
Belgique 1 Standard de qualite CEE 
R.F. d'Allemague Ble 
Seigle 
Standard de qualite allemand 
~~ Ble 
0!ge ~ Qualite moyenne des quantites negocieea 
Avoine ~ 
(I. Prix pour lea qualites commercialisees 
(II.Prix ramenes au standard de qualite CEE compte tenu uniquement du 
poids specifique 
Autrea cerealea I ~alite moyenne des quantites negocieea 
Ble Naples 
Udine 
Seigle Nazionale 
Buono mercantile 78 kg/hl 
Buono mercantile 7e kg/hl 
Orge Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Avoine Nazionale 42 kg/hl 
Mats comune 
Ble dur 1 Sicile 78/80 kg/hl 
Maremme 81/82 kg/hl 
Calabre 81/82 kg/hl 
Sardaigne 83/84 kg/hl 
Catania I 78/81 kg/hl 
Luxembourg : Standard de qualite CEE 
Pays-Bas 1 Standard de qualite CEE 
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G E T R E I D E 
ERLAUTERUNGEN ZU DEN IN DIESEM HEFT ENTHALTENEN FREISEN 
(FESTGESETZTE FREISE UUD MARKTFREISE) 
EINLEITUNG 
Im Artike1 13 der Verordnung Nr. 19/1962 tiber die schrittweise Errichtung eiDer gemeinsamen Markt-
organisation fUr Getreide (Amtsblatt vom 20. 4. 1962 - 5. Jahrgang Nr. 30) ist festge1egt, dass im 
Zuge der Annaherung der Getreidepreise Massnahmen ergriffen werden sollen, um in der Endphase des 
gemeinsamen Marktes zu einem einheit1ichen Freissystem zu gelangen. Dabei hande1t es sich um: 
a) einen Grundrichtpreis fUr die gesamte Gemeinschaft; 
b) einen einheitlichen Schwellenpreis; 
c) ein einheitliches Verfahren zur Bestimmung der Interventionspreise; 
d) einen einzigen GrenzUbergangsort, der fUr die Gemeinschaft ala Grundlage fUr die Bestimmung des 
cif-Preises der aus dritten Landern stammenden Erzeugnisse dient. 
Dieser einheitliche Getreidemarkt ist durch die Verordnung Nr. 120/67/EWG vom 13. Juni 1967 tiber 
die gemeinsame Marktorganisation fUr Getreide (Amtsblatt vom 19. Juni 1967 - 10. Jahrgang Nr. 117) 
geregelt. 
Am 1. Juli 1967 ist der gemeinsame Getreidemarkt Wirklichkeit geworden. 
I. FESTGESETZTE FREISE 
A. Art der Freise 
Laut Verordnung Nr. 120/67/EWG Absatz 2, 4, 5 und 6 werden jahrlich fUr die Gemeinschaft 
Richtpreise, Interventionspreise, ein Mindestgarantiepreis und Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreise, Interventionspreise und Mindestgarantiepreise 
Jahr1ich werden fUr die Gemeinschaft vor dem 1. August fUr daa ein Jahr spater beginnende Wirt-
schaftsjahr g1eichzeitig festgesetzt: 
- ein Richtpreis fUr Weichweizen, Hartweizen, Gerste, Mais und Roggen; 
- ein Grundinterventionspreis fUr Weichweizen, Hartweizen, Gerste, Roggen und eventuell fUr 
Maia; 
- ein Mindestgarantiepreia fUr Hartweizen. 
Schwellenpreise 
Diese werden fUr die Gemeinschaft festgesetzt fUr: 
a) Weichweizen, Hartweizen, Gerste und Roggen, so, daas der Verkaufspreis des eingefUhrten 
Erzeugnisses auf dem Markt in Duisburg, unter Bertickaichtigung der Qualitataunterschiede, 
dem Richtpreis entspricht; 
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b) Hafer, Buchweizen, Sorghum, Dari, Hirse und Kanariensaat, so, dass die Freise fur die unter 
a) genannten Getreidearten, die mit diesen Erzeugnissen in Wettbewerb stehen, die Hohe des 
Richtpreises auf dem Markt in Duisburg erreichen; 
c) Mehl von Weizen oder Spelz, Mehl von Mengkorn, Mehl von Roggen, Grobgriess und Feingriess 
von Weizen (Weichweizen und Hartweizen). 
Die Schwellenpreise werden fur Rotterdam berechnet. 
B. Standardgualitat 
Die Richtpreise, die Interventionspreise, der Mindestgarantiepreis und die Schwellenpreise (A) 
werden fur die Standar4qualitaten festgesetzt. 
Die Verordnung Nr. 129/67/EWG bestimmt fur das Wirtschaftsjahr 1967/68 die Standardqualitaten 
fur Weichweizen, Roggen, Gerste, Mais und Hartweizen. 
Die Standardqualitaten fur die ubrigen Getreidearten sowie fur einige Mehle, Grob- und Fein-
griesse werden durch die Verordnung Nr. 130/67/EWG bestimmt. 
c. Orte, auf die sich die festgesetzten Freise beziehen 
a) Richtpreia und G~ndinterventionapreis 
Der Grundrichtpreis und der Grundinterventionspreis sind festgesetzt fur Duisburg auf der 
Grosshandelsstufe bei freier Anlieferung an das Lager, nicht abgeladen. 
b) Mindestgarantiepreis fur Hartweizen 
Der Mindestgarantiepreis fur Hartweizen ist festgesetzt fur den Handelsplatz der Zone mit dem 
grossten Uberschuss auf der gleichen Stufe und zu den gleichen Bedingungen wie der Richtpreis. 
c) Die abgeleiteten In~erventionspreise fur die Handelsplatze der Gemeinschaft, mit Ausnahme des 
Handelsplatzes Duisburg fur Weichweizen, Hartweizen, Gerste, Mais und Roggen, sind fur die 
gleiche Standardqualitat, auf der gleichen Stufe und zu den gleichen Bedingungen wie die 
Grundinterventionspreise festgesetzt. 
II. MARKTPREISE (INLANDSERZEUGNIS) 1967/68 
Die fur die EWG Mitgliedstaaten aufgefuhrten Marktpreise sind nicht ohne weiteres vergleichbar, 
da ihnen zum !eil unterschiedliche Lieferbedingungen, Handelsstufen und Qualitaten zugrunde lie-
gen. 
A. Orte (BOrse) oder Gebiete, auf die sich die Marktpreise beziehen 1967/68 
Siehe Anhang 2 
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B. Bandelsstufe und Lieferungsbedingungen 
Belgien : 
Deutschland (BR): 
Frankreich 
~· 
2. ~!!§§!!! 
3. ~!~!~! 
4. 1!!!!~ : 
5o '.!~!! : 
6. !!~~~!!!!!:!!!' 
Luxemburg 
Niederlande 
Grosshandelsabgabepreis, lose oder in Sacken, brutto ftir netto, 
verladen auf Transportmittel, ohne Steuern. 
Grosshandelsabgabepreis (lose) \ 
(Wtirzburg Grosshandelseinstandspreis (lose) ~ ohne Steuern. 
Preis ab Lager, franko Transportmittel, lose oder in Sacken (Sacke 
zu Lasten des Kaufers) ohne Steuern. 
Neapel : frei Bestimmungsort, Lastwagen, 1ose, ohne Steuern 
Udine :frei ab Muhle, lose, Zahlung bei Lieferung, ohne Steuern. 
Bologna 1 !rei Bestimmungsort, lose, ohne Steuern 
Foggia ab Erzeuger, lose ohne Steuern 
~· ab Erzeuger., lose ohne Steuern 
Bologna I frei Bestimmungsort, lose, ohne Steuern 
~ : Durchschnittspreis fUr Erzeugnisse aus 4 Berkunftsgebieten 
a. Sizilien 
b. Sardinien 
c. Maremmen 
d. Kalabrien 
frei Versandbahnhof, verladen, in Sacken, ohne Steuern 
frei Versandbahnhof, verladen, Sacke zu Las!en des 
Kaufers, ohne Steuern 
frei Bestimmungsbahnhof, Sacke zu Lasten·des Kaufers, 
ohne Steuern 
~: frei Waggon ab Produktionszone, ohne Verpackung, ohne Steuern, 
Ankaufspreis des Landhandels frei MUhle , ohne Steuern. 
Gerste 
Hafer eingeftihrtes Produkt 
Grosshandelsabgabepreis der lose auf Lastk&hnen verladenen Ware 
(boordvrij gestort) ohne Steuern. 
C, Qualitat (Inlandserzeugris) 
Belgian : EWG-Standardqualitat 
Deutschland (BR): Weizen 
Roggen deutsche Standardqualitat 
Frankreich : 
Luxemburg : 
Niederlande 
Gerste 
Hafer Durchschnittsqualitat der gesamten Absatzmenge 
Wei zen I. Preise der vermarkteten Qualitaten 
II. Umgerechnet auf EWG-Standardqualitat jedoch unter Bertick-
sichtigung des Hektolitergewichtes 
Andere Getreidesorten : Durchschnittsqualitat der gesamten Absatzmenge 
Weizen Neapel 1 Buono mercantile 78 kg/hl 
Udine : Buono mercantile 'it\ kg/hl 
Roggen Nazionale 
Gerste Orzo nazionale vest ito 56 kg/hl 
Hafer Nazionale 
Mais comune. 
Bartweizen: Sizilien 
Maremmen 
Kslabrien 
Sardinien 
Catania 
EWG-Standardqualitat 
EWG-Standardqualitat 
42 kg/hl 
78/80 kg/hl 
81/82 kg/hl 
81/82 kg/hl 
83/84 kp;/hl 
78/81 kg/hl 
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C E R E A L I 
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEI CEREAL! CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
(PREZZI FISSATI E PREZZI DI MERCATO) 
INTRODUZIONE 
Nell'articolo 13 del regolamento n. 19/1962 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune 
dei mercati nel settore dei cereali (Gazzetta Ufficiale del 20.4.1962 - 5° anno n. 30) e stabilito che 1 
in funzione del ravvicinamento dei prezzi dei cereali, delle disposizioni dovranno essere prese per giun-
gere ad un sistema di prezzo unico per la Comunita nella fase del mercato unico, a prevedere : 
a) un prezzo indicativa di base valevole per tutta la Comunita; 
b) un prezzo di entrata unico; 
c) un metodo unico di determinazione dei prezzi d'intervento; 
d) un luogo di transito di frontiera unico per la Comunita, cui riferirsi per la determinazione del 
prezzo Cif dei prodotti provenienti ~ai paesi terzi. 
Questo mercato unico e disciplinato dal regolamento n. 120/1967/CEE del 13 giugno 1967 relativo all 1 or-
ganizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1967 - 10° an-
no n. 117). 
Il mercato unico dei cereali e entrato in vigore il 1° luglio 1967. 
I. PREZZI FISSATI 
A. Natura dei prezzi 
Sulla base del regolamento n. 120/67/CEE - articoli 2, 4, 5 e 6 vengono fissati per la Comunita, 
ogni anno, dei prezzi indicativi e d 1intervento, un prezzo minimo garantito e dei prezzi di entrata. 
Prezzi indicativi, prezzi d 1intervento, prezzo minimo garantito (regolamento 128/67/CEE-art 1) 
Anteriormente al 1° agosto di ogni anno vengono simultaneamente fissati per la Comunita, per la cam-
pagna di commercializzazione che inizia l 1anno successive : 
- un prezzo indicativa peril grano tenero 1 il grano duro, l'orzo, il granturco e la segala; 
- un prezzo d 1intervento di base per il grano tenero, il grano duro, l'orzo, la segala ed even-
tualmente il granturco; 
- un prezzo minimo garantito per il grano duro. 
Prezzi di entrata 
I prezzi di entrata sono fissati dalla Comunita per : 
a) il grano tenero, il grano duro, l'orzo, il granturco e la segala in modo che, sul mercato di 
Duisburg, il prezzo di vendita del prodotto importato, tenuto conto delle differenze di quali-
ta, raggiunga il livello del prezzo indicativa; 
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b) 1 1avena, il grano saraceno, il sorgo e la durra, il miglio e la scagliola in modo che il 
prezzo dei cereali di cui al punto a) che sono lore concorrenti raggiunga sul mercato di 
Duisburg il livello del prezzo indicative; 
c) la farina di frumento o di spelta, la farina di frumento segalato, la farina di segala, 
le semole e i semolini di frumento (grano tenere e grano duro). 
I prezzi di entrata sono calcolati per Rotterdam. 
B. Qualita tipo 
I prezzi indicativi, i prezzi di intervento, il prezzo minimo garantito ed i prezzi di entrata 
menzionati alla voce A sono fissati per delle qualita tipo. 
Il regolamento 129/67/CEE fissa per la campagna di commercializzazione 1967/68 le qualita tipo 
del grano tenere, della segala, l'orzo, il granturco e il grano duro. 
Le qualita tipo per gli altri cereali come per alcune categorie di farine, semole e semolini 
sono fissate dal regolamento 130/67/CEE. 
c. Luoghi ai guali si riferiscono i prezzi fissati 
a) Prezzi indicativi e prezzi di intervento di base 
Il prezzo indicative e il prezzo d 1intervento di base sono fissati per Duisburg nella fase 
del commercio all 1 ingrosso, merce resa al magazzino, non scarieatn. 
b) Prezzo minimo garantito per il grano duro 
Il prezzo minimo garantito per il grano duro e fissato per il centro di commercializzazione 
della zona piu eccedentaria nella stessa fase e alle medesime condizioni previste per il prezzo 
indicative. 
c) I prezzi d'intervento derivati fissati per gli altri centri di commercializzazione della Comu-
nita diversi da Duisburg peril grano tenere, il grano duro, l'orzo, il granturco e la segala 
sono validi per le steese qualita tipo, nella stessa fase e alle medesime condizioni previste 
per i prezzi d 1intervento di base. 
II. PREZZI DI MERCATO (PRODOTTO NAZIONALE)1967/68 
Alcuni prezzi di mercato indicati per ciascun paese della CEE non sono automaticamente comparabili a 
causa delle divergenze nelle condizioni di consegna, nelle fasi commerciali e nelle qualita. 
A. Piazze (borse) o regioni cui si riferiscono i prezzi di mercato 1967/68 
Vedere Allegate 2 
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B. Fase commercials e condizioni di consegna 
Belgic : prezzo di vendita commercia all'ingroaso, merce nuda o in sacchi, lordo per 
netto, au mezzo di trasporto , imposte escluse. 
R.F. di Germania prezzo di vendita commercia all'ingrosso (merce nuda), imposte escluse. 
(Wurzburg-prezzo d'acquisto commercia all'ingrosso (merce nuda)). 
prezzo al magazzino, franco mezzo di traaporto, merce nuda o in sacchi (del 
compratore), impoate eacluse 
1, Grano tenere franco camion arrive, merce nuda, impoate eacluae 
prezzo al molino, franco partenza, merce nuda, pronta consegna 
e pagamento, imposte escluRe. 
2. Segala ~ 1 franco arrivo, merce nuda, impoate eacluse 
}. ~ : f2s!!! : alla produzione, merce nuda, imposts eacluse 
4. !!!!!! : ~ 1 alla produzione, merce nuda, imposte escluse 
Bologna 1 franco arrivo, merce nuda, imposte eacluse 
6. Grano duro : Genova : prezzo medio per quattro origin! : 
a) Sicilia ~ 
b) Sardegna ~ franco vagone partenza, tele per merce, imposte escluse 
c) Maremma - franco vagone partenza, tela compratore, impoate eacluse 
d) Calabria - franco vagone arrive, tele compratore, imposte eaoluae 
~~ franco vagone partenza zona produzione, merce nuda, imposte esoluse 
Luasemburgo prezzo 
orao 
avena 
d'acquiato 
~ prodotti 
commercio agricolo, resa molino, 1mposte escluse. 
importati 
Paeai Bassi : prezzo di vendita del commercio all'ing~oaao, a bordo (Boordvrij geatort)imposte escluse. 
c. Qualita (prodotto nazionale) 
Baldo 1 qualiU tipo CEE 
R.F. di Germania 
qualita tipo tedesca 
Grano 
Segala 
Orzo 
Avena ~ qualita media delle quantita negoziate 
grana qualita tipo CEE ( I. prezzo dei prodotti commercializzati 
(II. prezzo convertito nella qualita tipo frances• tenu-
to conto esclusivamente del peso apecifico 
altri cereali : qualita media delle quantita negoziate 
grano Napoli : Ptono mercantile 78 kg/hl 
tenere 1 Udine : Buono mercantile 78 kg/hl 
segala: Nazionale 
orzo 
avena 
maia 
Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Nazionale 42 kg/hl 
"'oomune 
grano duro : Sicilia 78/80 kg/hl 
Maremma 81/82 kg/hl 
Calabria 81/82 kg/hl 
Sardegna 8}/84 kg/hl 
Catania 78/81 kg/hl 
Lussembur1o qual ita tipo CEE 
Paesi Bassi qualita tipo CEE 
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G R A N E N 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE PRIJZEN 
(VASTGESTELDE PRIJZEN, MARKTPRIJZEN) 
INLEIDING 
In artikel 13 van verordening nr. 19/1962 houdende de geleidelijke totstandbrenging van een 
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (Publicatieblad dd. 2Q.4.1962 -
5e jaargang nr. 30) werd bepaald dat naarmate de graanprijzen nader tot elkaar zouden zijn 
gebracht, bepalingen dienden te worden vastgesteld om te komen tot een prijsstelsel voor de 
Gemeenschap in het eindstadium van de gemeenschappelijke markt t.w. 1 
a) een voor de gehele Gemeenschap geldende basisrichtprijs 
b) een enkele drempelprijs 
c) een enkele werkprijs voor de vaststelling van de interventieprijzen 
d) een eakele plaats van grensoverschrijding voor de Gemeenschap, ala grondslag dienend voor 
de vaststelling van de c.i.f.prijs van de uit derde landen afkomstige produkten. 
Daze gemeenschappelijke graanmarkt wordt geregeld in verordening nr. 120/67/EEG van 13 juni 
1967 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (Publicatieblad 
dd. 19 juni 1967, 10 e jaargang, n°f17). 
Op 1 juli 1967 trad de gemeenschappelijke graanmarkt in werking. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de prijzen 
Gebaseerd op de verordening nr. 120/67/EEG artikelen 2, 4, 5 en 6 worden jaarlijks voor 
de Gemeenschap richtprijzen, interventieprijzen, een gagarandeerde minimumprijs en drem-
pelprijzen vastgesteld. 
Richtprijzen, interventieprijzen 1 gegarandeerde minimumprijs 
Voor de Gemeenschap worden ~aarlijks v66r 1 augustus voor het verkoopseizoen dat het 
volgend jaar aanvangt, gelijktijdig vastgesteld 1 
- een richtprijs voor zachte tarwe, durum tarwe, gerst, ma1s en rogge ; 
- een basisinterventieprijs voor zachte tarwe, durum tarwe, gerst, rogge en eventueel 
mala 1 
- een gegarandeerde minimumprijs voor durum tarwe. 
Drempelprijzen 
Deze worden voor de Gemeenschap vastgesteld voor : 
a) zachte tarwe, durum tarwe, gerst, mala en rogge en wel op zodanige wijze dat de ver-
koopprijs van het ingevoerde produkt op de markt van Duisburg, rekening houdende met 
de kwaliteitsverschillen op het niveau van de richtprijs komt te liggen ; 
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b) haver, boekweit, gierst (pluimgierst, trosgierst), sorgho of doerra, millet en 
kanariezaad en wel op zodanige wijze dat de onder a) genoemde granen, die met 
deze produkten in concurrentie staan op de markt van Duisburg het niveau van de 
richtprijs bereiken ; 
c) meel van tarwe of spelt, meel van mengkoren, meel van rogge, grutten, gries en 
griesmeel van zachte tarwe, grutten, gries en griesmeel van durum tarwe. 
De drempelprijzen worden berekend voor Rotterdam. 
B. Standaardkwaliteit 
De onder A genoemde richtprijzen, interventieprijzen, gegarandeerde minimumprijs en 
drempelprijzen worden vastgesteld voor bepaalde standaardkwaliteiten. 
Verordening nr. 129/67/EEG bevat voor het verkoopseizoen 1967/68 de standaardkwali-
teiten voor zachte tarwe, rogge, gerst, mara en durum tarwe. De standaardkwaliteiten 
voor de andere graansoorten en bepaalde soo~ten meel, grutten, gries en griesmeel 
zijn vermeld in verordening nr. 130/67/EEG. 
c. Plaatsen waarop de vastgestelde prijzen betrekking hebben 
a) Richtprijs en basisinterventieprijs 
De richtprijs en de basisinterventieprijs worden vastgesteld voor Duisburg in het 
stadium van de groothandel, geleverd franco-magazijn zonder lossing. 
b) Gegarandeerde minimumprijs voor durum tarwe 
Deze wordt voor het commercialisatiecentrum van het gebied met het grootste over-
schot vastgesteld in hetzelfde stadium en onder dezelfde voorwaarden ala de richt-
prijs. 
c) Van de basisinterventieprijs afgeleide interventieprijzen voor de andere commercia-
lisatiecentra van de Gemeenschap dan Duisburg vastgesteld voor zachte tarwe, durum 
tarwe, gerst, mars en rogge en gelden voor dezelfde standaardkwaliteit, in hetzelfde 
stadium en onder dezelfde voorwaarden als vastgesteld voor de basisinterventieprijs. 
II. MARKTPRIJZEN (BINNENLANDS PRODUKT) 1967/68 
Niet alle van de voor elk land van de E.E.G. vermelde marktprijzen zijn zonder meer verge-
lijkbaar als gevolg van verschillen in leveringsvoorwaarden, handelsstadia en kwaliteiten. 
A. Plaatsen (beurzen) of streken waarop de marktprijzen betrekking hebben 1967/68 
Zie bijlage 2. 
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B. Handel.aatadiua en l.everinsevoorwaarden 
Bel.!Sii I Verkoopprija groothandel, loa of gezakt, brato voor netto, seleverd op 
tranaportaiddel, excl. belast>ngen. 
Duitsl.aad (BR) 1 Verkoopprija groothandel (loa) } 
(Wurzburgsaaakoopprija groothaadel (loa) ) excl. belastingen. 
Fraakrijk I 
Italii 1 
Prija af opalasPlaata, franco vervoeraiddel, loa of gezakt (zakkea vaa de 
koper) excluaief belaatingen. 
1. !!!!!:~!-~!!:!! !lapels 1 Loa, franco plaata van beata.-ias, vrachtwagea - aul.. bel.utiq. 
2. !!!II! I 
,. !!!:!~ I 
4. !!!!!: I 
5· .!!!!!. : 
6. !!!:!!-~!!:!! I 
Nederl.aad 1 
franco vertrek molen, los, betaling ~j levering excl. belastingen. 
Bologna 1 Loa, franco pl.aata van bestemaiag, axel, belastingen 
!!51!! 1 Loa, af producent, axel. belaatins•• 
~ : Los, af producent, excl, belastingea 
Bol.ogna 1 Los, franco plaats van bestemming, axel, belastingen 
~ 1 Geaiddelde prijs 4 herkoasten t.w. 
B• Sicilii 
b. Sardiaii 
C• Mare ... 
d. Calaeria 
Franco wason, zakken vaa verkoper, exol. belutias•• 
Franco wagon, zakken van koper, axel. belastias•• 
Franco station van baata.aiac, gezakt (kepera zakkaa), axol. 
belaatingen 
~ : franco wagon vertrek productie-gebied, los, excl., belastiagen 
Iakoopprija agrariaohe handel, gelavard molen 
Gerst 
Haver ~ sataporteerde produkten 
excl. belastingen. 
Groothandelaverkoopprija, boordvrij geatort, excl. belastingen. 
c. Kwaliteit (ial.anda produkt) 
Bel.Jii I EEG.Standaardkwaliteit 
Duitalaad (BR) 1 Tarwe 
Ron• 
Garst 
Haver 
Daitae standaardkwaliteit 
Gaaiddelde kwaliteit van de verhaadelde hoeveelhedea 
Fraakrijk I 
.!!!.!ll I 
Luxemburg 1 
Nedarl.ani 1 
Tarwe ( I. Prijzen van de varhandelde kwaliteiten 
(II. O.gerekend op EBG:Standaardkwaliteit, waarbij ••~tar aleehta aet 
hat hl•gewicht werd rekeDins sa~ndan. 
Andere graDeD I seaiddelde k•aliteit van de verhandelde hoeveel~ed••· 
Tarwe 1 Napels ~ Buono aercantile ?8 kJ/hl. 
Udine Buono mercantile 78 kg/hl 
Rogge 1 Nuionale 
Gerst : Orzo Nazionale vestito 56 kg/hl. 
Haver Nazionale 42 kg/bl 
Mar11 comune 
Harde tarwe 1 Sicilia 
Mare ... 
Calabria 1 
Sardegna 
Catania 
EEG-Standaardkwaliteit 
EEG-Standaarikwaliteit 
?8/80 kg/hl 
81/82 kg/hl 
81/82 kg/hl 
83/84 kg/hl 
?8/81 kg/hl. 
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Pays - Produits 
Lend - Produkte 
Paese - Prodotti 
Lend - Produkten 
BELGl!ijU~BELGlB 
BLT 
SEG 
ORG 
MAl 
DUR 
DEUTSCHLAND (BR2 
BLT 
SEG 
ORG 
MAl 
DUR 
~ 
BLT 
SEG 
ORG 
MAI 
DUR 
ANNEXE 1, ANHANG 1, ALLEGATO 1, BlJLAGE 1 
Lieux avec les prix d'intervention derives (A) les plus ha~ts et (B) les plus bas 
Orte mit den hochsten (A) und niedrigsten (B) abgeleiteten lnterventionspreisen 
Luoghi con i prezzi d'intervento derivati (A) i piu alti ed (B) i piu bassi 
Plaatsen met (A) de hoogste en (B) de laagste afgeleide interventieprijzen 
Pays - Produits 
A B Lend - Produkte A Paese - Prodotti 
Lend - Produkten 
~ 
Antwerp en Liege BLT Napoli Udine 
Antwerpen SEG -
Antwerpen Liege ORG Foggia 
- -
MAl Bologna 
-
-
DUR Genova I Palermo 
LUXEMBOURG 
Duisburg Aulendorf BLT J Duisburg Aulendorf SUi 1. 
Mersch 
Duisburg Schwa bach ORG 
- -
HAl 
-
- -
DUR -
NEDJ<:JlLAND 
Marseille Tours BL'r J Le Puy SEG Rotterdam 
Marseille ChA.teauroux ORG L 
- -
HAl 
-
Marseille Toulouse DUR -
19 
B 
ProduiteJ Produkte 
Prodotti 
Produkten 
BLT 
SEG 
ORG 
HAl' 
MAI 
DUR 
Produite 
Produkte 
Prodotti 
Produkten 
BLT 
SEG 
ORG 
RAJ' 
MAI 
DUR 
Annexe 2 1 Anhang 2 1 Alle ga to 2:1 Bi llae 2. 
Lieux, bourses ou r8gione sur leequele portent lee prix de march6 
Orte, Bare"' oder Gebiete auf die eich die Marktpreiae beziehen 
Piazze, borae o regione cui ai riferiscono 1 prezzi di mercato 
Plaataen, beurzen of atreken waarop de lllarktprijzen betrekking hebben 
1967/68 
BELGIE/BELGIQUE DEUTSCHLAND (BR) FRANCE 
A B A 
Mo;yenne arithlletique des cota- Depl Basse a- Depl 
tiona sur lea 3 bourses de 
cerealee I Alpes 
Arithlletieahea Mittel der 
Notierungen auf d,en 3 
Gatreideb!lrean 1 Duiaburg Wllrzburg Dep. Loiret Media calcolata delle quota-
zioni delle tre berae 
cerealicole 1 
Depl Basses-Rekenkundig gellli.ddelde Yan Depl 
de noteringen op de 3 Alpes 
graanbeurzen 1 
Bruxellee 
Kortrijk, Liege Hannover Dep. so-• 
Male d • i.lllportation -
EinfUhraaie - Maie d' i.lllpor-
tazione - Iaportaate 
USA IC III Mate d' i.lllportation -
Calcule sur la llaae d .. priz Einfuhraaie -
CAl' Antwerpen- Mais d • importazione - Do\p1 Lande• lrrechnet auf Grundlage des Importmda 
cit-Preieea Antwerpen -
Calcolato eulla llaae del USA Yellow Corn III prezzo cit .A.D.twerpen -
Berekend op basis -.an de Duiaburg prija cit Antwerpen 
B 
Loir 
Cher 
Indre 
Dep. Bouchea- ~p. Aude 
- - du Rh&ne 
I TALI A 
LUXEMBOURG NEDERLAND 
A B 
Napoli Wdine [6 Luxembourg Rotterdaa 
Bologna [6 Luxembourg Rotterdam 
Foggia [6 Luxembourg Rotterdam 
l'oggia [6 Luxembourg Rotterdam 
Mate d 0 i.lllportation Mala d'i.lllportation 
Einfuhrmais Einfuhrmai.a 
Mais d' importazione Maie d • importazione 
Bologna Importmats Import11a!.e 
USA YC III USA IC III 
¢ Luxembourg Rotterdam 
Genova Catanil>. - -
et 
A. Lieux avec les prix d' intervention .derives les plus hauts - Orte mit den hOcbsten abgeleiteten Interventiona-
preisen - Luoghi con i prezzi d'intervento derivati i pill alti - Plaatsen met de hoogste afgeleide · interventie-
prijzen. 
B. Lieux avec lea prix d'intervention derives les plus bas - Orte mit den niedrigsten abgeleiteten Interventions-
preisen - Luoghi con i prezzi d'intervento derivati. i pill bassi - Plaatsen met de laagste afgeleide interventie-
prijzen .. 
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PAYS 
PAl!:& I 
LAllll 
Bl' 
BI:LGIQUB I 
BI:LGII 
Dn'ISCJILAJII) 
(BR) 
FBAIIC:. 
ITALIA 
LUX11111011BG 
liiDDLAllll 
Description 
:O.acriaiou 
-
PRIX l)f IIITI:RVENUOII 
IIITERVElftiOIISPIII:ISE 
PREZZI D' IIITJ:RVEIITO 
IIITDVDTIEPIUJZEII 
lleocbreibwls 
-
OaacbrijYills 
tendre Weichweiaea 
Prix 4'1Dteneatioa .Wr1Y6a lea 
plu loa11\a I Boos•'- atpleide I'll 
uternaUotrijeea 
Prix tl'1atenentioa 44riY6a lea 
plua baa I I.upto afploide I'll 
interYentiepr1,1aeD 
Prix clo IIAU'ob' /llarktprijaea 
f1 llnzolloa-Xor\rijk-LUp (C) I'll 
Gr1ladiaternatioaaproiae 1111 
llarktproiH - D1lieburr (A) 1111 
llieclrisato allploit.t. Yater-
't'UtioupreiM 1111 
Harktproieo - lfiirzburs (B) 1111 
Prix d'iDter•entioa cNri••• Ff lea plu.a llauta 
Prix de aarcb' I) Ff 
) BaaHe Alpes 
Prix de aaroW ul (A) Ff 
Prix d'inteneation d6r1Y6a Ff lea plus baa 
Prix de aarch6 I) Ff )z,oj.re-et-Cher 
Prix de uroh6 ul (B) Ff 
Prea&i 4'1ater•ento 4er1Yat1 Lit i pili alU 
Prazsi di Mrcato - llapoli (A) Lit 
Prezai 4'1nter•eato deriYati Lit 1 pta 1oaoa1 
Preaai di aercato • Udiae (B) Lit 
Prix 41 iDteneDtJ.oD 461"'1•6• nux leo pl11o baa 
Prix do aarcb' - f1 pa;ro (C) nux 
Laasate afpleide iDterYeDUe- n prijzoa 
llarktprijzoa - Rotterdam (C) n 
1.1JCI 
487,8 
486,3 
473,8 
39,50 
39,50 
37,97 
38,90 
48,75 
-
-
45,}7 
46,46 
46,03 
6.172 
6.500 
5-824 
5-750 
479,8 
505,8 
}5,52 
34,80 
PRIX DE lWlCIIE 
lWilt'rPREISE 
PREZZI DI MERCA'I'O 
MARIC'rPRIJZEII 
1 9 6 8 
SEP OC'r NOV DBC JAil FBB 
Grano tea.ero 
492,6 497,3 502,1 506,8 511,6 516,3 
491,1 495,8 500,6 505,3 510,1 514,8 
479,6 483,5 487,4 492,2 495.9 502,0 
39,88 40,26 40,64 41,02 41,40 41,78 
39,50 39,65 40,65 40,90 41,00 f't1 ,15 
38,35 38,73 39,11 39,49 39,87 40,25 
39,15 }9,55 39,95 40,35 40,79 41,19 
49,22 49,69 50,16 50,63 51,10 51,57 
- -
- 50,53 50,30 
-
- -
49,33 49,10 
-
-
45,84 46,31 46,78 47,25 47,72 48,19 
46,53 46,66 4?,12 47,78 48,54 48,76 
46,5} 46,66 47,12 47,68 47,94 ~8,26 
6.231 6.290 6.}49 6.4o8 6.467 6.526 
6.6}8 6.67 6.706 o.Boo 6.881 6.900 
5.883 5-942 6.001 6.060 6.119 6.178 
5.800 ,.so 5-920 6.10C 6.200 6_.275 
484,! 489,} 494,1 498,8 50},6 50S,} 
510,6 515,} 520,1 524,/l 529,6 ,,..,, 
35,8! }6,20 }6,5'< 36,88 }7,22 }7,56 
34,71 }5,48 35,95 }6,}0 }6,121 }6,11 
21 
1 9 6 9 
lWI APR 
521,1 525,8 
519,6 524,3 
506,8 505,8 
42,16 2,54 
lt1,3Q 41,5 
40,63 41,01 
41,53 41,80 
52,04 52,51 
-
-
- -
48,66 49,13 
49,10 49,3 
48,59 48,8 
6.585 6.644 
6.900 6.975 
I 
6.2}7 6.296 
6.260 6.3)! 
513,1 517,8 
539,1 543, 
}7,90 }8,24 
}6,18 36,6 
HAl JUII 
530,6 
529,1 
42,92 
41,39 
52,98 
49,60 
6.703 
6.}55 
522,6 
38,58 
JUL 
CEIIEALIS 
GE'rREIDI!: 
CI!:REALI 
GIWII!:II 
100 q 
1968 I 
1969 
f1 
PAYS Descript1.on 
PUSI!: Descrizione 
LAND 
-
-
PRIX D' IIITERVENTION 
IIITERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Beschreibung 
Omacbrijving 
Ble tendre Weichweizen 
Prix d.'interv. d8riv8e lea plus haute{ 
Hoogste afgeleide interventieprijzen 
BELGIQUE/ Prix d'interv ... derives lea plus bas/ 
BELGit Laagste afgeleide inderv:entieprijzen 
[;"i;~:~~:c~e Ko~tr~~k=p~~~~:n (C) 
Grunclinterventionapreiae 
DEOTSCHLioND Martttpreiee - Duisburg (A) 
(SR) 
Niedrigete abgeleitete Interventions-
praise 
Marktpreiee - WUrzburg (B) 
Prix 4 'interY. d8riv's lea plus hauts 
Prix de marcb6 I ) 
) 
) Basses-Alpes (A) 
Prix de urcb8 II ) 
FRANCE 
Prix d' in terv. d8riv8a lea plus bas 
Prix de march8 I ) 
) 
Loir-et-Cher (B) ) 
Prix de marcbEi II ) 
Prezzi d'interv. deri.vati i piii alti 
Prezzi di mercato - Napoli (A) 
ITALIA 
Prezzi d'i.nterv. derivati 1 pi.U bassi 
Prezzi di. mercato - Udine (B) 
Prix d'interv. d6ri.v66 lea plUs baa 
LUXEMBOURG 
Prix de aarcb6 - ~ pays (C) 
Laagste atgeleide interventieprijzen 
NEDERLioND 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
9-15 
Fb 
Fb 
Fb 505,8 
DM 
DM 41,30 
DM 
DM ~1 .~5 
Ff 
Ff 
-
F! 
-
F! 
F! 49,12 
F! ~8.52 
Lit 
Lit 6.900 
Lit 
Lit 6.250 
Flux 
Flux 539,1 
Fl 
Fl 36,10 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 6 9 
MJUi APR 
16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 
Grano tenero 
521,1 525,8 
519,6 524-,3 
505,8 505,8 510,7 - 505,8 505,8 
~2,16 ~2,5~ 
-
41,30 
- -
~1 ,65 -
~0,63 41,01 
~1 .~5 ~1,75 
-
~1,8~ 41,80 41,80 
52,0~ 52,51 
- - - -
- -
- - - -
- -
~8,66 ~9,13 
~9,15 ~9,28 49,2 ~9,1 49.49 49,32 
~8.75 ~8,68 49,2 ~8,5 49,09 48,72 
6.585 6.6~~ 
6.900 6.900 6.975 
-
69 25 -
6.237 6.296 
6.250 6.300 6.300 6.300 6. 300 6.450 
513,1 517,8 
539,1 539,1 5~2,5 ~3,8 ~3,8 ~3,8 
37,90 38,2~ 
36,25 36,25 36,25 36,50 36,75 36,75 
22 
27-3 
505,8 
41,40 
42,20 
-
-
49,56 
48,96 
7.025 
6.450 
~5. 
36,75 
MAl 
~-10 11-17 18-2~ 
Zachte tarwe 
530,6 
529,1 
505,8 
~2,92 
-
~1,39 
52,98 
-
-
49,60 
49,56 
48,96 
6.703 
6.355 
522,6 
548,6 548,6 
38,58 
37,00 
CEREALES 
GETREIDE 
CE:IlULI 
G1WID 
100 kg 
25-31 
Prix du ble tendre Weichweizenprelse Prezzi del grano tenero Prijzen van zachte tarwe 
UC/10 o kg I _I_ Fbi 
BELGIQUE I BELGIE 
100 kg 
2 600 
... r··r· .. 1 ... I .. . r··· .... 
1 .. .-·· 
... 
.... \l .. r· ... .... r····r ... . ...r~ . .. r··r··· ........ !"" ~ -~·-~, ~-..J.-· 1-\. ~· ,.... 
·--r·v ;;;;.;-- L -\;:: c:.:--I""" . 
550 
500 
• 450 
1 I I I I I I I I I I I It 0 
Y11 VIII ox lUI II II Ill IV y YO VII VIII oX X XI )CUll II Ill IV y YO VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV y .. VH X XI 1967 1968 1969 1970 0 
REI1 OOkg _I_ I .I DM/1 
DEUTSCHLAND (BR) 
00 kg 
2 4 • 
... r·r··· ... 1 ... r···r·· ... 
1 . ./''' 
... 
... l .... r ...• .... r·~""' ~ ~~r· . .. r···r··· ..I":::E -...r-........ r· ·-
-
--~- . .r- . .r·-0 . ..r· ~· J-·.r· - 4 0 
·-
. ..r·...r· 
·-
. ...r-·..r· 
·--··r L... ·--...r· 
• 3 
~ I I I I I I I I I I I 1t 
VII YHI IX X XI 
xn I' II II IV V VI Yll VII IX X XI •.. I' II Ill IV y YO VII VIII IX X XI '"I' II .. IV v .... 0 1967 1968 1969 1970 0 
UC/1 OOkg I Flit 00 kg 
FRANCE 
f 6 0 
5 
0 
5 
... r-··r--
····r ... r··r--· 
.... 
1 .... 
... 5 
... ... 
.... ,...r· K_,- •• r- ... r··r--· _,r--·t·······r··· l. J''' _r_.r-.. 
f"""'...r- •• 1'\. _r_.r- 5 
-"'--
-·-:-~·!f""' -1-+-.r 
-· . ..r·..r \ too-~·· ~ 
·--. ...r· --~.:1= 
II 4 
10 
J I I I I I I I I I I I It 
VI VIII ox X XI XIIII II Ill IV y VI VII .. , IX X XI XII I' II IH IV v VI VII VIII IX X •• 
." 1• 
II Ill IV v VI VI 
1967 1968 1969 1970 
Prix de seuol I Schw•llenprtose I Prezzo d' entrata I DrempetproJZen 
Prox d'ontervention de base/ Grundonlervenlionspreis I Prezzo d'onlervenlo do bas. I Basosonlerventieprijs 
PRIX O'INTERYENTION oi.RtY£s I AB6ELE11ETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI D'tNTERYENTO OERIYA.TI I AF&ELEID£ IMTERYENTIE,.IJZEN 
... les plus hauls I hiichste • .. I ... i pni alto I hoogste ... 
.. . Its plus bas I noedngste .. . I ... i piu basso I laagste ... 
Prox demarche A I Marktpreose A I Prezzi di mercato A I Marktpnjzen A 
Prox demarche B I Marktpreose B I Prezzo do mercato B I MarklproJzen B 
Pnx de mar chi C I Marktpreose C I Prezzi do mer colo C I MarktproJZtn C 
Source tableau precedent I QueUe· voranstehende Tabelte I Fonte tabella precedent• I Bran vooralgaande label 
23 
WG-GD Yo-Ft-6801 
Prix du bli tendre Wtichweizenpreise Prezzi del grano tenero Prijzen van zachte tarwe 
UCI1 00 kg I 
IT ALIA 
2 
,.-- ~]""" ... ~-r···~···· .... 
.../ ... J ~v.. 
-
1 v:r .. ·- ':j"!.:~ ~--· . ~.v-·· _r--·-·~· .r· __ .r-.. r· . ..r· --
0 
__ r..r·· 
.. r 
-.r-""' . -·-
-----.T ..r· ---~· 
·:;/·!. 1""'--·-. ...r 
--\-.:;. ·--·.r· 
II 
1 I I I I I I I I 
O VII VIII .. • ., 
Ill ' I 
II Ill .. 
' " 
VII VIM , . • .. XII 1' II Ill " ' " VII "" .• 1967 1968 1969 
UC/1 00 kg I I 
LUXEMBOURG 
2 
... J .... r··· ... ] ... r· .. J"'' ... 
1 .... 
, ... 
... 
... r·~"" ~ l. ("' ["'["" v-1-........ 1" .. ~ ~ ...r-___. ... ..,.. ...r· 0- . .r ...... L._ . ...r·• 
. ..r·..r· 
·-·..r· 
·--·.r· 
• 
1 I I I I I I I I 0 
XI XIII XII I' .. VIII II ' II Ill IV • .. VII YUI IX ' " II Ill IV ' VI '" VIII .. 1967 1968 1969 
REI tOO kg I 
NEDERLAND 
2 
... r·r" ] . .. r·J"" .. 1 ... ... ... . . 
.... , ... 1'" ~-l .. . I" .I". . ..r·-....... .1" ,.,- l. , ... . .r·..r-· ... 
0 ~ ..r..r...;. .... 
·-
"-·-
.. ~ , 
II 
0 .1 I I I I I I I I 
.. .. ox • Ill II II II .. .. • .. VII •• •• • XI XII I' II ~Ill IV v .. VII ... •• 1967 1968 1969 
... ·-················ .. Pr1x de seuil I Schwellenpreose I Prezzo d' enlrala I OrempelproJUR 
I I I 
' 
.. lUll' II Ill IV v 1970 
I I I 
XI ··I· ' ' Ill IV • 1970 
I I I 
• XI XIII • Ill IV • 1970 
Lore/ 100 kg 
7500 
7 000 
6 500 
6 000 
5 500 
:?--
I 10 
" '" 
Fluxl1 00 kg 
600 
5 so 
5 00 
4 so 
l I o 
VI Yll 
YO 
Fl/1 00 kg 
6 4 
4 
4 2 
4 0 
3 8 
3 
3 
3 
l I o 
Yll 
PRIX D'INTERYENTION o£RtY[S I AB6ELEITETE INTERVENTIONSPAEISE I PREZZI D'INTEAVENTO OERIYATI/ Af6ELEIDE INTEAYENTIEPAIJZEN 
----------- ... In plus hauls I hiichsle ... I ... 1 pou alii I hoogsle ... 
-·-·-·-. . .• les plus bas I medrogste ... I ... 1 p1u basso I laagsle ... 
--- Pnx de marc he A I Marklpre1se A I Prezzo do mercalo A I Marklpro,zen A 
-·-·- Pnx de marc hi 8 I Marklpreose 8 I Prezzo do mercolo B I MarktproJZen B 
----- Prox de marc he C I Marklpreose C I Prezzo do mercato C I Marktpro,zen C 
Source tableau prtcedent I QueUe voranstehende Tabelle I Fonte tabella precedente I Bron voorafgaande label 
EWG-GO VI- F 1-6801 
24 
PAYS 
PAESE 
LAND 
BELGIQUE I 
BELGU: 
DEUTSCBLAIID 
(BR) 
FRANCE 
IT ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERwm 
Description 
-
Deacrizione 
-
PRIX D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' INTER VENTO 
INTERVENTlEPRIJZEII 
Beachreibung 
Omachrijving 
Seigle Roggen 
Prix d.'iD.ter.enti.on cleriv8e ~•• 
pl-lou I liallpW afplo:l.de l"b 
btorTe~~t:l.epr:l.jzoll 
Prix de urcbi I Marktprijzen l"b 
~ Bruxelloo-Kortrijk-L:I.ige (C) 
Grundinterventionspreiee Ill 
Marktpreioo - Duioburg (A) Ill 
lU.edri.aate afgeleitete Inter- 11M 
ventioaqreiH 
Karktpreise - Wiirzburg (B) 11M 
PrU d • iaterYea$1oa d6r1Yia Ff lee plue baa 
Prix de urchf- Dep, Loiret (C) Ff 
Prezzi d'intervento der1Yat1 L:l.t 1 pia baaoi 
Prezzi di Mrcato - Bologna (C) L:l.t 
Prix d 1 1ntenention d8riv8a 
nux lea plua baa 
Prix de ••rob' - ~ P•1• (C) nu 
Laagate atpleide interventie- n prijzen 
Harlr.tprijzen- Rotterdalll (C) n 
1 9 6 8 
AUG SEP OCT 
451,9 456,1 460,4 
446,6 439, 444, 
36,40 36,74 37,08 
36,40 36,7 37,6 
;4,87 35,21 35,55 
38,01 38,2< 38.3< 
40,0 40/11 '40,84 
- -
-
- - -
5·30< 5·25< 5405 
41,0 45,3 449,5 
67,0 471, 475,5 
32.71 33,0 3},33 
32,}1 31,9 31,95 
25 
PRIX DE MARCHE 
KARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
NOV DEC JAil FEB 
Segala 
464,6 468,9 473,1 477,4 
446,6 446,6 446,6 446,6 
37,42 37,76 38,10 38,44 
38,2! 38,2! 38,6o 39,00 
35,89 36,23 36,57 36,91 
38,65 38,6 38,65 38,65 
41,26 41,68 2,10 42,52 
- - - -
- - - -
5-750 5-85< j5.810 5.8oo 
453,8 458,0 1462,3 466,5 
479,8 484,< j488,3 492,5 
33,64 5},95 j34,26 34,57 
32,05 3~ ,2 j;2,33 }2,3) 
1 9 6 9 
MAR APR 
481,6 85,9 
446,6 446,6 
38,71 39,12 
39,25 39,25 
137,25 7,59 
39,20 39,75 
2,94 3,36 
-
-
- -
6.050 6.200 
70,8 475,0 
496,8 501,0 
4,68 35,19 
32,31 32,70 
MAl 
490,1 
}9,46 
37,93 
3,78 
-
479,3 
35,50 
JUN JUL 
Rogge 
Cl:REALIS 
GETREIDE 
CKREALI 
GRABEN 
100 Its 
1968 I 
1S69 
~ 
PAYS 
PAESE 
LAND 
BELGIQUE/ 
BELGit 
DEDTSCBLliiD 
(BR) 
FIWICI: 
IT.lLU 
LUDMBOURG 
IIEDERLUll 
Description -
PRIX D' INTI:RVENTIOII 
INTERVENT IOIISPREISE 
PREZZI D' :urrERVEIITO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Beschreibuq 
Deecrizione - Omechrijving 
Soi.gle Roggen 
Prix d'interv. d6riv8a les plus baa/ Fb Laagate afgeleide interYentieprijzen 
Prix de aarch4 / Harktprijzen Fb 
16 Bruxellea - Kortrijk - Liege (C) 
Grua.4interventionapre1H Dll 
Marktprei" - Duisburg (A) DM 
Nied.rigete abgeleitete InterYentiona- Dll preiee 
MarlttpreiH - WUrzburg (B) Dll 
Prix d'interY. d'riv6a lea pl:Ja baa Ft 
Prix 4e aarch' - D&p. Loiret (C) Ft 
Preaa1 d 11ntervento derivati Lit 1 piU baeai 
Prezsi eli aercato - Bologna (C) Lit 
Prix d 'in ten. 46rt••• lea p1ue baa n,.,. 
Priz do .......,, - pays (C) Flwt 
Laagete atpleide 1DterYent1epr1jnn n 
llarktprijaon - Rotterdam (C) n 
l-IAR 
PRIX Dl IIARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
IIARKTPRIJZEN 
1 9 
I 
6 9 
APR I MAI 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAiiEII 
100 kg 
9-151 16-2212}-2~30-5 16-1211}-19 po-26)27-} )4-10 _)11-17 ~8-24 ~5-}1 
Segal a Rogge 
481,6 I 485,9 I 490,1 
446,61446,61446,61446,61446,61446,61446,61446,61446,, I I 
}8,78 I }9,12 I }9,46 
}9,251 - 1}9,251 - 1 - 1}9,251- 139.251 - 1 I I 
}7,25 I }7,59 I }7,9} 
}8,651}9,751}9,751 - 1}9,75139,7~ 39,7~ 39,751 I 1 1 
42,94 I 4},}6 I 4},78 
-l-1-l-l-1-l-l-1-l I I 
- I - I -
6.05+·05+·1501 _ 16·,,+250 1 - 16.2501 I I I 
470,8 I 475,0 I 479,} 
496,81496,81496,81499,81501 ,01501 ,o 1501,0 1502,81505,31505.31 I 
}4,88 I }5,19 I 35,50 
}2,25,}2,25,}2,501}2,50,}2,751}2,75132,7i 32,75132,7~ I I 
26 
Prix du seigle Roggenpreise Prezzi della segala Roggeprijzen 
100 kg UC/10 0 kg Fb/ 
BELGIIQUE I ~ELGIE 
I" .... ..... 
~ ... I .... 
5 .............. I. _, ... ... r···:· .. 
... r····r"' 
. ..r·-' 
-
.... r···r··· 
. .r-l. ...r·.r· 
........ r· ____ .r 
7 ~ 
...._ I""'" 
8 
00 
450 
400 
10 
9 
7 3 50 
i I I I I I I I I I I I I~ 0 
Vtt VIII IX X XI J[llll II Ill ,. • ., ... VIII IX X XI 
"''I' II Ill ,. • Yl VII ... IX X XI ···r II Ill .. • YO •• 1967 1968 1969 1970 0 
100 kg RE/1 OOkg I I _I OM/ 
DEUTSCHLAND (BR) 
r .. 
40 
6 
0 
. .. 
.. 7-I-'•' ::;It • J • ,/"'' ;r--
·-
_,.,. ~~1- .. .:.- ·:=: r.::r ... J·;;:;.;.. ~:..r-...r . .r·-········.~ ~- ...r--.--· _ _,4 ..r·..r· 9 3 
1--_,- ..r·~· L. 
·--.r· 
.-r 
___ ..r· 
8 3 2 
7 2 8 
0 i I I I J l I I I I I I 1t 
•• VIII IX X XI lUI II II Ill , .. YO Vh 'i'lll IX X XI XII I' II Ill IY . ., VII YIU IX X XI Ill I' II Ill IY • .. .. 1967 1968 1969 1970 0 
UCI1 OOkg I Fl/1 00 kg 
FRANCE 
.. . t· ....... ..... 
0 0 
... !''' 5 
... 
... 
.. :·· r .. 
... r···.r··· i ... /" 
••• l ... t··· 
5 ........ r·· 4 9 
. ..r·-
0 
..r·-
..r-~· 
·-'"l_ . ..r . ..r·.r· 
. .r·-'"' ._ . ...r· 4 8 
7 3 5 
~ 
L L I l I 1 1 j I I I ~ 0 r I I o 
.. VIII IX X XI •.. ,. II Ill •• • YO VII ... Ill • XI XII I' II Ill IY • YO . .. VIII IX X ~· 
XII ' I 
II Ill .,  • .. VII 1967 1968 1969 1970 
.. . ... ... Prix de seuol I Schwellenpreost I Prtzzo d' tnlrata I DrempelproJzen 
----_ Prox d'ontervlntoon de base I Grundonlervtnloonspreos I Prezzo d'onlervento do base I BasosonlerventoeproJS 
PRIX O'INlERYENTION D[AtVf:S /ABGElEil£TE INTERYENTIONSPREISE I PAEZZI O'INTERYENTO OERIYATI I AF,ELEIOE INTERYENTI£NIJZEII 
... les plus hauls I hcichslt ... I ... ' piu alto I hoogste .. 
. les plus bas I noedrogslt . I ... 1 piu basso I laagste 
---- Prox de marchi A I Marktpreost A I Prezzi do mercato A I Marktprotzen A 
-·-·- Prox demarche B I Marktpreose B I Prezzo do mercato B I Marklpro,un B 
Pnx de marcht C I Marktpreost C I Prezzo do mercato C I Marktpntzen C 
SourcP tableau precedent I Quelle voronslehende Tabelle I Fonte tabella precedente I Bran voorafgoonde tobet 
WG-GD VI-F 1- 01 
27 
Prix du seigle Roggenpreise Prezzi della segala 
UC/ 100 kg I 
IT ALIA 
0 .. r 
.... 1 ~ ... ... r···' 
.../ ... /'""'i •. •• I''' 
.. ,.r ... .r····r··· 
....../ 1-- r 9 
" ~ v '-' 
8 
7 
~ I I I I I I I I o I 
.. ... II X XI ... I' II " .. . "' VII VIII IX ' " XH I' II "' " . " . .. VIII " ' 1967 1968 1969 
UC/1 00 kg I I 
LUXEMBOURG 
... r······ ... 
0 
... 1 .. i-
... r·· ... 
.. l.J ... r···r··· ~ ... /'''.r··· ~ ~ ... r·r·· ~ -
. ..r·-
••..••• J••• 
-
. .r·_,... . 
9 . ...r· 
___..,... ~. 
..r ..r· 1---·..r· 
. ....r ... r-
~·-·..r 
8 
7 
1 I I I I I I I I I 0 
"'I' XII I' VI VII IX X II II Ill IY • Yl Yll ... " X " II Ill IY • Yl Yll VIII " X •• 1967 1968 1969 
RE/100 kg I 
NEDERLAND 
... r .. ····· ..... 
0 ... r·· 
... r········ .... \ 
1'''''''' 
... r···'''. ~..r-
~ ..... 1. ... r··· ••• J ... r· ~ ....r·..r· ••••••• .1 ... . .r·.r· 9 --.r· 
r--..;:;; v 
8 
7 
0 1 I I I I I I I I I 
Yll •• 
" 
X XI XIII II •• IY • Yl Yll . .. 
" 
X 
" XII l' II Ill IY • Yl Yll ... IX ' 19&7 1968 1969 
•....................... Prox de seuol I Sthwellenpreose I Prezzo d' entrala I DrempelproJzen 
" 
XI 
" 
Roggeprijzen 
I I XIII 
" "' 
IV • 1970 
I I 
'"l' • Ill IY • 1970 
I I 
•if I • "' IY • 1970 
lore/ 100 kg 
6 500 
6 000 
5 500 
5 000 
4 500 
;1: 
VI VII 
Yl 
Yl 
Flux/ 100 kg 
5 00 
4 50 
4 00 
3 50 
It 
Yll 
Fl/1 00 kg 
8 3 
3 6 
3 
3 2 
3 0 
2 8 
2 6 
;1: 
Yll 
PRIX 0' INTERVENTION D£AIY£:S I ABGELEITETE II\ITEAVENTIONSPAEISE I PAEZZI O'INTEAYENTO OEAIYATI/ AFGELEIDE INTEAVENTIEPRIJZEN 
----------· ... les plus hauls I hiithste I . o pou alto I hoogste .. 
_ -·- - ..• les plus bas I niedrogste .. I ... o pou basso I laagste 
--- Prox de mart he A I Marklpreose A I Prezzo do mercato A I Marktprotzen A 
-·-·- Prox de mar chi B I Marktpreose B I Prezzo do mercato B I Marktprotzen B 
----- Prox de marc he C I Marktpreose C I Prezzo do mercato C I Marktprotzen C 
Source tableau prf.ci>dent I QueUe voronstehende Tabelle I Fonte lobelia prl!'cPdPnte I Bron voorofgoonde label 
28 
PAYS 
i PAESE UliD 
BELGIQUE I 
BELGI! 
DEUTSCBUIID 
(IIR) 
FRANCE 
IT ALIA 
LUDllll!OURG 
IIEDERUIID 
Description 
-
Deacrizione 
-
PRIX D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' IN'rBRVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEII 
Beecbreibuq 
OaacbrijYiq 
AUG 
Orge Oerate 
Prix d'intervention d'ri•'• lea 
plus haute I Hoogate afpleide Fb '+33,9 
interventieprijzen 
Prix d 'intenention deriYh lea 
plus baa I Laagate atple14e Fb '+32,'+ 
interYentieprijzen 
Prix de 1181"Ch' I Marlttprijzen Fb 413,2 
J Bruxolloa-Kortrijk-LUge (C) 
GruadinterYentionapreiH Ill }5,19 
MarlttpreiM - Duioburg (A) Ill 35,10 
lliedrigote abgeleitete Intenen- Ill 3},65 tionapreiH 
Marlttpreiao - Wilrzburg (B) Ill }4,17 
Prix d 'intervention d•rt••• lea rr lt3,08 plus haute 
Prix de march' - Baaoea Alpoo (A) rr 
-
Prix d'intenention d'ri•'• lea rt 39,13 plus baa 
Prix de aarch' - Dep. Indro (B) rr 39,50 
Prezd. d • Uteneato derivati Lit 5-453 i pill baoai 
Pressi d1 .. rca to - l'oggi.a (C) Lit 6.025 
Prix d 11nterTentioa .Uri"''• lee nux 424,9 plus baa 
Prix de •rcb4 - J pa;yo (C) Flux 470,0 
Laa.cete atgeleide interTeatie- n 31,62 pr~Oil 
Marktprijsen - Rotterdam (C) n 31,06 
1 9 6 8 
SEP OCT 
'+33,9 '+37,7 
'+32,'+ '+36,2 
'+15,4 420,0 
35,19 35,49 
35,18 35,25 
33,65 33,95 
32,'+1t 31,67 
'+3,08 '+3,'+5 
-
-
39,13 39,50 
39,71 39,95 
5-453 5-500 
- -
424,9 428,7 
465,0 '+lt5,0 
31,62 31,8 
31,29 31,99 
29 
PRIX DE IWICIII 
MARK'rPRBISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEII 
IIOV DEC JAN FEB 
Orzo 
'+'+1,'+ '+'+5,2 '+'+8,9 '+52, 
'+39,9 '+'+3,7 '+'+7,'+ '+51, 
'+3P,7 442,9 42,1 lt41, 
}5,79 36,09 j36,39 j36,69 
35,88 36,1to 36,5 36,83 
}4,25 34,55 13ft,85 5,15 
}4,25 35,15 35,65 36,10 
43,82 '+lt,19 4,56 '+lt,9 
- 41,73 42,61 42,86 
39,87 lto,24 0,61 40,9 
40,6} 42,51 41,75 lt1,85 
5.547 5-59ft ~.641 5.68 
- - -
-
4}2,4 436,2 39,9 443, 
455,0 450,0 '+50,0 450,0 
1 9 6 9 
!WI APR 
'+56,'+ 460,2 
'+5'+,9 458,7 
'+39,1t 443,9 
36,99 37,29 
36,75 37,08 
j35,'+5 35,75 
36,31 36,70 
45,30 lt5,67 
4},22 
-
41,35 '+1,72 
43,5'+ 42,30 
5-735 5-782 
- -
447,4 451,2 
450,0 470,0 
32,16 32,1t3 32,70 32,97 33,24 33,51 
j2,73 3},07 }},oft 32,6o }2,1t< 32,58 
III.I JUN Jut 
Gerst 
'+63,9 
'+62,'+ 
37,59 
36,05 
'+6,04 
42,09 
5-829 
45'+,9 
33,78 
CEREALES 
GE1'REIDE 
CEREALI 
GIWIEII 
100 ks 
196811969 
-
PAYS 
PAISE 
LA1Ill 
BELGIQUE / 
IIELGII 
DEUTSCBL&IID 
(BR) 
l'ULU 
PRIX D•INTERVENTIOII 
IIITERVEIITIONSPREISE 
PREZZI D•INTERVEIITO 
IIITERVENTIEPRIJZEII 
Description - Beachreibung 
Deacrizione - OmachrijYing 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZl Dl MERCATO 
!W!KTPRIJZEII 
MAR APR MAl 
Orzo Gerate Orge 
Prix d.'interY. 44riv'a lea plus haute/ 
Roogate af'geleide interventieprijzen 
Prix d.'iD.terv. d'riv6s lea plus baa/ 
Z.aaate atgeleide interYentieprijzen 
Prix de urch' I Marlttprijzen 
¢ Bruxelles - Kortrijk - Liege (C) 
OrundinterYentionapreiae 
MarktpreiH - Duisburg (A) 
Niedrigate abpleitete hterventiou-
prri.ae 
Harktpreiae - WUrzburg (B) 
Prix d'inten. d'riY'• lea plus haute 
Prix de •roh' - Basses-Alpes (A) 
Priz 4'1.aten. d'ri••• lea plus baa 
Prix de ..., • .,. - Dep. Indre (B) 
Preaai d 11ntenento deriYati 
1 pil ll&ui 
Preni di .. roato - Foggia (C) 
Pria d'inten. tWri••• lea plua 'baa 
Priz de aarch' - ll pays (C) 
Lu.gate afgeletde tnter•entteprijHD 
llarktprtjsen - Rotterdam (C) 
460,2 
462,4 
36,99 37,29 37,59 
DH 35,45 35,75 36,05 
I I I 
rt 45,30 45,67 46,04 
Ft 43
•
221 - I - I - I --l -I -I - I I I 
Ff 41,35 41,72 I 42,09 
rt 42,961 I I 
Lit I 5.829 
Lit 1-1-1-1-1-1-J- I I I 
447,4 I 454,9 
nux J ·I ·I ·I ·I ·I· I I · I I 
n I 33,51 I 
I 
30 
.. 
\ 
--;;/\/ 
' 
~ 
Prix del'orge Gerstenpreise Prezzi dell' orzo Gerstprijzen 
UCI10 o kg I 
BELGIQUE I ~ELGIE Fbi 100 kg 
0 500 
.... /'''''''' ..... 
... r······· 
""l ....... 
•.. /'' .J''' 
.... , ... .r··· .... r···l··· 
9 .zoo• ~· . ..r·-
............. 450 
~ _ ,..- L... ~ / ·--r 
8- 4 00 
7 3 so 
1 I I I I I I I I I I I It 0 
.... II I 
lU XR I' • II IV v VI ..... II X XI XIIII II HI IV v VI VII Ytll IX X II XIIII II •• IV v VI VII 1967 1968 1969 1970 0 
REI1 OOkg DEUT~CHLA~D (BR)I DM/1 00 kg 
10 4 0 
.. J'''''''' ..... 
. £:.~ ~······ ""l .. _, ... /''' . ••• !" r·· ~;'""-
.r·· 
... r 
_,....., 
..... .-. 
·;;~ ~ ..r..r _.- •r ~..r·..r· 3 
---
_,.....r ~·· ~··t ~~- -~· ~~- ,_,....r· i 
"' ·-
3 
9 
8 
6 
2 
7 2 8 
~ I I l I I I I I I I I If 
...... X XI .. ,. II •• IV V VI VII Yll IX I XI XII l' II Ill IV v VI VII VIII II X XI xu 1• II •• IV • .. .. 1967 1968 1969 1970 
0 0 
UCI1 OOkg FRA~CE Fl/1 00 kg 
10 s 0 
..• 1''''''' .... 
... r········ 
···l. ....... .. ;···'''' ~"'{ r ••• r ... r ... .. -.r--
. r· ..--... .J""".r- 4 
............. ~_.,.J. ~---.r ~ -r-.r- c.~ ------
----- ~:;\· .... ~..r·-
_ . .....-~·-· . ....r-·l ~ -~· _ _,. . ..r . ..r· 4 
-· 
_ ,.r· 
-· ·--· 
9 
8 
5 
0 
·--· 
7 35 
i I I I I I I I I I I I It 0 
VIH IX I II 
."I' II Ill IV v VI VII vno IX I XI XIIII II Ill IV v VI VII VIII II X XI XII I' II IV v .. Ill .. •• 1967 1968 1969 1970 
.......................... Prix de Sfllol I Schwtlltnprttstl Prezzo d" tnlrala I Drempelpnjzen 
----- Prox d"onlervl!nllon dl! bas.IGrundlnll!rvtnhonspri!IS I Prezmd'lllltrvenlo d1 bast I BasosonlervenhepriJS 
PRIX O"IMTEAVENTION DERIVES IAB&ElEITETE INTERYENTIOIISPREISE I PREZZI O"IIITERYENTO OERIYATI I AF5ElEIOE •TERYENTII!PITUZEN 
... les plus hauls I hiichslt ... I ... i pili alii I hoogslt .. . 
•. • 11!5 plus bas I noedngsle .. . I ... 1 pou basso I laagsle .. . 
Prox de marchi A I Morklprl!ost A I Prezzi di mercalo A I Marklpnjztn A 
Pnx de morchi 8 I Marklpreost 8 I PrtZZI d1 ml!rcalo 8 I Markl pr iJztn 8 
Prix demarche C I Marklpreose C I PrtZZI do m~~rcalo C I MarklpnJztn C 
Souru. lobleau precidenl 1 QueUe voranslehende Tabelle 1 Fonte Iabella precedenle I Bron VOO<algaancle label "'e"'w"'G--"'Go"'vi'"-"F-.
1 
__ .,
61
,.
0
,.
1
....-1 
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Prix de I' orge Gerstenpreise Prezzi dell' orzo 
UCI1 oo kg I 
IT ALIA 
0 
.. r····--· .... 
... r········· ~--····· ••• .r···f''' ... , ... .r···· •• J' .s··· -·-
... r···· _,....r· ~ ............... 
. ..r·1.:. . ..r--~ ~ ~_,... . .r· --·--· 
---7 
8 I 
7 
S I I I I I I I I I 
0¥1¥1111 X .. .. ,. • II IV v .. VI VII II I II .. , . II Ill IV • VI ..... II 1967 1968 1969 
UCI1 OOkg I I 
LUXEMBOURG 
• 
10 
... r······ .... 
'-
~-·· .. .z········· -~ 
. ,,,, .... ('"' 
.. J'''/'''' I .1··~ ....... .-. ~·-9 ••••••...•... _ . ..r· L._ ,.. -·- _,....--~- ---·--·- . .r ·-----· 
• 
7 
~ I I I I I I I 'I l 
.. VIlli I 
.. XIII • Ill IV • VI Yh VIII IX I II Ill I' II Ill IV • VI ....... 1967 1968 1969 0 
REI100 
" I NEDERLAND 
10 
.............. .... 
... /" ...... 
""""l ....... 
... r ... l'''' 
••. ,z· .. I.. ... r···~·· .. -~·-
... r··· 
-
l!o!oo •• ..r" 
.............. ~-r- _,... .• r- L... ~--
_-L:_ . ..r -~ 
9 
8 
7 
1 I I I I I I I I I 
VII .. II I .. 
··I· II II IV v VI VII VIII IX I II XII I' II Ill IV • VI •• von .. 1967 1968 1969 0 
........................ Prox dt s~u1l I Sc~wellenpreose I Prezz1 d" enlrala I DrtmptlproJnn 
Gerstprijzen 
I I 
I II 
.. 1' • II .. • 1970 
I I 
I II XIII I II IV • 1970 
I I 
I XI XIII I .. IV • 1970 
lirt/1 00 kg 
6 500 
6 000 
5 500 
5 000 
4 500 
;t 
VI VII O 
Fluxl1 00 kg 
500 
4 50 
400 
3 50 
l I o 
VI VII 
VI 
Fl/1 00 kg 
38 
3 
3 
3 
3 
6 
4 
2 
0 
2 8 
2 6 
It 
.. 
PRIX O"INTERvENTION o£RovES I ABGELEITETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI O"INTERVENTO OERIVATIIAFGEL£10£ INT£RY£NTI£PIIt.IZEN 
----------· ... les plus hauls I hochsle ... I ... 1 pou alto I hoogslt ..• 
-------. . .. Its plus bas I nTtdrogslt ... I ... 1 p1u basso I laagsle ... 
--- Prox de marc he A I Marklprtlse A I Prezzo do mercalo A I MarklproJZtn A 
---·- Prox de marchi B I Marklpreose B I Prezzo d1 mtrcalo B I Marklprijztn B 
----- Prox dt marc he C I Marklpreost C I Prezz1 do mercato C I Marklprojzen C 
Source tobttau precident I QueUe voranstehende Tobtlte I Fonte tabttta prtcedtnto I Bron . voorafgaonde label 
EWG-GO VI· F 1·1101. 
32 
PRIX D' INTERVENTION PRIX Dl: IWlCIII: CERI:&LII 
INTitRVENTIONSPJlEISE lW!It'lPREISE GETREIDE 
PREZZI D' INTERVENTO PREZZI DI IIEIICATO CERE.U.I 
INTERVENTIEPRIJZEN IIARETPRIJZEN GRANEN 
100-Y_ 
PUS Description 
-
Beechreibung 1 9 b 8 1 9 6 9 1~811969 
PAESE De acrizione 
-
OmechrijYing 
LAND ADG SEP OCT IIOV DEC J.lll FEB IWl APR MAI JUII JUL , 
.lvoiu Hafer .lYeD& HaYer 
III:LGIQOE/IIELGI£ Pr~x do marche I Marktprijzon Fb 388,1 ~88,3 392,0 0~,2 40~. 1416,7 1"14,7 410,3 419,0 f1 llrwrolloa-ltortr~jk-LUgo (C) 
Dlt:UTSCIIloAJID(BR) llarktpreiH - liaiiDOYor (C) Dll 30,91 ~0,90 31,20 32,36 32,51 }3,48 ~},54 }3,48 33,59 
!'IWICE Prix do .. rche- Dip. So.ao (C) Ff -
-
- - - - - -
-
ItALU Pro sol di aoroa to - Fo~a (C) Lit 5.85( !6.325 6.500 6.875 6 ·95' - - - -
LUDIIBCURG Prix do .arche - f1 paya (C) Flux 440,< ~35,0 4}0,0 440,0 430,0 430,0 430,0 430,0 440,0 
1llt:Dit:RL.lll llarktprijHil - Rotterdam (C) n 28,1 127,94 28,90 30,}8 30,(0 30,68 29,89 29,14 29,95 
lla!a llaia Granoturco lla!o 
Blt:LGIQUE/III:LGI!: Prix de aarcbf I Marktprij zen Pb 499,2 1498,3 502,7 506,9 ~9.? 517,8 516,6 525,9 533, 
DEU'lSCBLAND( BR) HarktpreiH Ill 38,7 38,65 38,95 39,40 }9,40 39,65 39o95 }9,78 40,40 
Prix d • intervention Ff 39,16 }9,16 39,16 39,62 }9,6 40,08 40,54 41,00 41,46 41,92 41,92 l't1,92 
!'IWICE 
Prix do marche- Dep. Landoo (C) Ff 4},0 43,1 42,70 42,45 43,19 45,}8 45,99 45,96 46,11 
Prezzi d'interYento Lit 4.957 4.957 4.957 5-015 5.01 5-07} 5.1}1 5.189 5-247 5-30.5 5-305 ~-305 
IT ALIA 
Prezzi d1 urcato 
- Bolopa (C) Lit 
- 5·575 5-55~ 5625 5725 5,925 6.0}2 5.925 5-975 
LUXEMBOURG Prix de marcbf Flux 515,C 520,0 530,< 520,0 530,0 530,0 s<oo,o 540,0 540,0 
IIEDERLAND Marktprijzon n 34,5 }4,5} }5,0< }5,}1 35,}1 }.5,89 }6,}.5 }.5,11 )6,11 
BU dur Bartweisen Graao duro Dllruat&l"ft 
III:LGIQUI/BELGI!: Prix do .. reba I llarktpr~jzon 
"' 
- --
- - - -
- -
DEUTSCBLAND( BR) llo.rktproioo Ill 
- - -
-
-
-
- -
-
Prix d'interYention dfrt••• lee lf 58,01 58,53 59,05 59,57 60,09 60,61 61,1} 61,6.5 62,17 62,69 plue baute 
Prix do .. rohf- Dep. Boucboo du Ff 
-
-
-
- - - - - -FR.liiCE Rhone (A) 
Prix d'intervention d6riv6a lee Ff 55,}~ 55,87 }6,}9 .56,91 57,4~ 57,9.5 58,47 .58,99 59,51 60,0} plua baa 
Prix do march'- Dep. &udo (B) Ff 62,25 59,90 58,7 58,77 61,59 ~?. 91 .58,47 .57,89 62,54 
Prezzi d.'interYento deriYati Lit 7 .}411 7.410 ?.4?6 7-542 ?.6oe 7-674 7.740 7.8o6 7.872 7.9}8 ~ p~4 alt~ 
Prezzi d.1 me rca to- Genoya (A) Lit 8.351 8.}50 9.01 
-
-
~.625 8.9.50 8.9.50 -
IT ALIA 
Prezzi d'intervento der1Yat1 Lit 6.89C 6.9.56 7.02 7-081 7.1~ 7.220 7.286 7-352 ?.418 ?.484 i p~~ baoai 
Prezzi d.1 urea to- Cata1a (B) Lit 7.18~ 7.482 7-97 7·900 7.763 7-795 7.82.5 7-~ 7.788 
LUXEMBOURG Prix de aarch' nux 
- - -
- - - - -
-
NEDERLAIID Marktprijaon n 
-
-
-
-
- -
- -
-
33 
PAYS 
PAESE 
LAND 
IIELGIQUE/BELGD 
DEU'lSCBLAIID( Bll) 
FIWICE 
I'lALU 
LUDKBOURG 
NEDERLAND 
-1QV&/IIIL8ll 
DEUTSCHLAND( BR 
FRAIICE 
I TALa 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
Description 
Deecrizione 
Avoine 
PRIX D' INTERVEllriON 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
-
Beschreibung 
-
Omscbrijving 
Prix de march' I Marktprijzen 
QJ- Bruxelles - Kortr:1. k - LJ.ep:e (C) 
Ma.rktpreiee - Hannover (C) 
Prix de marcb' - Dep. Somme (C) 
Prezzi d1 •ercato - Foggia (C) 
Pr !.:-:- de aarcb' Iii pays (C) 
Marktprijzen - Rptterdam (C) 
Mat a 
Prix de aarcb' / Marktprijzen 
Jlarktpreiae 
Prix d 'intervention 
Prix de march~ - DE!p. Landes (C) 
Prezzi d 11ntervento 
Prezzi di mercato - Bologna (C) 
Prix de marche 
Marlttprijzen 
Hafer 
Fb 
DM 
rr 
Lit 
Flux 
n 
Mais 
Fb 
IlK 
Ff 
Ff 
Lit 
Lit 
Fluz 
Fl 
Blo dur Bartweizen 
. 
HELGIC,UE/BELG:d Prix de march& I Marktprijzen Fb 
DEU'lSCBLAIID(BR Marktpreiee DM 
Pri.x 4 1ia.ter•. d8ri•8a lea plus hauta Fr 
Prix 4e -rch8 - Dep. Boucbes-du-RhOne Ft 
FRAIICB (A) 
Prix d'interv. d6riv'a lea plus baa Ft 
Prix de aarch6 - Dep. Aude (B) Ft 
Prez:d. 4'1ntervento derivati Lit 1 pill alti 
Prezzi eli urcato - Genova (A) Lit 
IT ALIA 
Prezzi d'intervento derivati Lit 1 piU 'bassi 
Prezzi eli aercato - Catan~a (B) Lit 
LlJXEMBOURQ Prix de march8 Flux 
NEDIIRLAIID Marktprijzen Fl 
9-15 
411,2 
}},50 
-
-
29,25 
524,5 
}9,90 
45,8o 
5-925 
}4,90 
-
-
-
50,68 
-
7.825 
-
-
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 6 
MAR I 
16-22 2}-2~ }Q-5 f-12 1}-19 20-26 
Anna 
07,9 40?, ,.11,2 409,5 1414,} 419,1 
}},5( 3,40 j}},25 }},75 33,40 33,90 
- -
- - - -
- - - - - -
29,00 28,90 29,20 29,75 30,00 30,40 
Granoturco 
527,1 529,7 531,2 5}2,5 5}5,1 531,5 
-
}9,65 
- -
40,40 -
41 ,oo 41,46 
45,8o 
-
46,26 46,01 45,76 -
5.189 5.247 
5.925 5-925 - 5-975 5-975 -
}4,9 }5,15 }5,}5 }5,95 )6,50 )6,65 
Grano duro 
- - - - - -
- - - -
- -
61,65 62,17 
- - - - - -
58,99 59.51 
58,99 61,64 61,48 6},41 61,91 6),41 
7.806 7.872 
- - - - - -
7-}52 7.lt18 
7.825 7.825 7.825 7-775 7-775 7-77 
- - - - -
- - - -
-
34 
100 b 
9 
1 
27-} 4-10 11-17 18-2~ 25-}1 
Haver 
427 ,o ~23,8 
33,65 
-
- -
-
30,40 )0,90 
Mala 
514,7 529.4 529.4 
40,40 
-
41,92 
46,72 46,7 
5.}05 
6.150 
36,90 )6,80 
Durwa tarwe 
- - -
- - -
62,69 
- - -
60,0} 
61,91 62,68 
7o9}8 
- -
7.484 
7-775 
Prix de l'avoine Haferpreise Prezzi dell' avena Haverprijzen 
UCI10 0 kg I I 
BELGIQUE I BELGIE 
0 
9 
... r··.r··· 
... r·.r·· 
............. 
8 / / 
7 
----J I I I 
.. ... .. I II 
... I I • .. 1967 
REI1 OOkg DEUT~CHLA~D (BR)I 
10 
\ 9 
···\······ 
r···~··· ;;:-~ 
8 
"""""" 
7 
1 I I I 
VH Yll II I II 
Ill I' II 01 1967 0 
UC/1 OOkg FRA~CE 
10 
•.. , •.• J'''' 
... , ... r··· 
............. 
8 
7 
J I I I 
VIII .. I II IIIII II Ill .. 
1967 
... ( ······· .... 
... , ........ 
··l ...... ... .,,, ••• J •• 
1--' 
" 
__.,.. 
'--
I-' 
I J J l l l 1 
.. • •• .... .. • II 
.,,. II •• IY v VI VII .... • II •. I . II 1968 1969 
... , ........ .... 
... 
... 
- r{······· ... , ... r··· 
__. 
\,..... v 
I I I I I I I 
IV Y VI Q Y. II • II 
'"I' II Ill IV • " ¥11 YIM II • .. ··I' II 1968 1969 
•••. r· ••.••• ... 
.. 
... l ........ .... ../'', 
I I I I I I I 
IV • •• YIO VIII .. I II XIIII II •• IV v •. VII Vtl .. I 10 IN I' II 1968 1969 
Prrx dt s•u•l I Schw~lenprtlst I Prtzzr d" enlrata I DrtmptlproJZtrl 
Prrx dt marche I MarklprtrSt I Preur dr mtrcalo I MarktproJUn 
Fbi 100 kg 
500 
450 
400 
350 
It l 
Ill •• v VI vo 
0 
1970 
DM/1 00 kg 
4 0 
3 
3 2 
2 8 
0 I ,t. 
.. .. V VI .. 
1970 
Ff/1 
5 0 
4 5 
4 0 
J 5 
I ,1'" 0 
Ill IV v .. VI 
1970 
Sourco lobltau prece.,.nl I Quollo voronstohond• Tobollo I Fonto lobollo procodonlo I Bran voorofgoondo fobtl 
EWG-GO YI-F 1-15801 
35 
Prix de I' avoine Haferpre•se Prezzi dell' avena 
UC/IOOkg---r-----r-----r-----r-----r--~~~-----r-----r-----.-----.-----.----
ITALii v 6500 
0~~~~~~~~~~~~~ 
/'J 6 000 ... ZOO""" ····· 9~--~~---;-----+~~~~--~----~~~t-----r---~~---t-----+-----+-
__ ..... e~r······ .. 'l .,,, ... , ..... ..... 5 500 
................ 1'"1~~ ........ 
8~---;--~~----4-----~---;----~----+-----~--~----~----+---~~ 
,_/ 5 000 4 500 
7~~~~---4-----+----~----~----4-----+-----r---~~---t-----+-----+-
J I I I I I I I I I I 0 
.... 1967"' ul' • . .. • 1'9&8 .... • .. "I' II Ml f¥ ¥ ;969 ... I II Ull I 
UCI1 00kg I I 
LUXEMBOURG 
0 
\, I 
"""" ~ ... r .. r· 
I 
7 
J I I 
.. .... • .. .,. • • 1987 
REI100 kg I 
NEDERLAND 
10 
I 
'P 
·······-···· 
...•.... r··· 
~ 
-
, 
-
7 
1. I I 
.. .... . .. .. I. 
" 
• 1967 
0 
... ,. ....... 
··-
. ,, ... 
..... 
''l'-. .M."' ~ ,.:;;--
I I I I I I 
.. . Vlvti¥111X . .. ..,. . .. 
" 
VVIWNII 
1968 1969 
.. J"'"'" ····· 
-~'" 
..- l ........ ... , ... r··· 
I 
/ ~ I-' 
............. I"" 
I I I I I 
" • 
VI VII Yll .  • II IIIII • • " . .. ....... 1968 1969 
Pril • Mull I SchwllenprttM I Prtzzo d' tntrala 
Prox dt marchi I Marklprtist I Prtzzo di llltl'cato 
I 
I 
I 
• It •• ,. I 
I 
• . ... ,. • 
Ortmptlpnfltn 
MarktproJztn 
I 
•• .. v 
1970 
I 
II IV ¥ 
1970 
I 
II IV y 
1970 
,t 
WI Wll Q 
Fluxl1 OOq 
500 
4 50 
400 
3 50 
It 
.. .. 
Fl 1 I 00 llg 
31 
36 
3 4 
3 2 
3 0 
2 I 
2 6 
It 
VI VI 
Source . tableau pricidlnl I Quelte. -anstehtndt Tabtla. I Fante · Ia HIIa prtcedente I Bron · _,algaandt taHI 
EWG·GO VI· F 1-6801 
36 
Prix du mais Maispreise Prezzi del granoturco Mai'sprijzen 
kg I I . 
BELGIQUE I BELGIE 
.-/ .... _.... 
0 ~ - ····· ,__,.. •• J ••••••• .. _ 
···' 
.I''' 
... r······· •••t.. ...... ... r···"··· 
... ., •... r··· 
UCI100 
9 
... 
... 
············· 
8 
7 
i I I I I l J l I 1 L I 
OYII¥1111 • XI 
"T • II ,. • .. VII- II • II .. ,. II .. .. • .. ¥II- II • II ""I' • II .. 1967 1968 1969 19'10 
REI1 OOkg DEUT~CHLA~D (BR)I 
0 
./ ""-' 
. ,.[""' " 
····· 
- -
... ,. .. r· 
.. .r········ '"t. ....... ... r .. ,. .. 
... 1 ... .1" 
tl ... 
...• 
--··-······· 
8 
7 
~ I I I I I 1 I 1 1 I l 0 ...... I II Dll I • , .. .. ...... • XI 
"I' • .. .. • .. ....... • • Dll • • "' 1967 1968 1969 1970 
UC/100 111 I 
FRANCE 
0 
... /""'"' ····· 
••• 1''''''' 
... , ........ 
'"1.. ...... ... r .. ,. .. ~ -, ... , ... tl .. 
··-· .. 
... ~ 
---
~ 
..I 
,-.... ~ -
• -
r-- I .r-J'"" 
7 
~ I I I I I I I I I I I 0 ,. .... • • Dll I .. "' • we ..... w .. 11 • II IIIII • II .. • .. ¥H NIX • .... 1. • .. 
" 1987 1968 1969 1970 
Prix dt IIUil I Scllwwlltnpreese I Prezzi d'entrata I Dramptlprijzen 
Prix d'llllarwntion I lntarwnt1011spraise I Praui d'11tarwenta /lnttrwentiaprijzen 
---- Pnx dtmarchi I Marktpreese I Prtzz• d1 mtrcato I MarktpreJZIII 
Sourc.. Ia- pricidenl I Quell• · -ansi•'-"* Tatt.ll• I Fanta tatt.lla pr~nta I Bran _a,...,... tatt.l 
Fbi 100 kg 
500 
4 50 
400 
3 50 
• 
It 
.. .. 
DM/ 100 lrg 
3 2 
1t 
w 
.. "" 0 
Ff/1 OOkg 
50 
45 
40 
35 
It 
w .... 
"'E"'WG.-·7G"'"D "'vi-,· ,.,,,..._..,.11""01'"'. orl 
37 
Prix du ma"is Maispreise Prtzzi del granoturco Mai'sprijzen 
UCit oo kg I Lirt 1100kg 
IT ALIA 6 500 
0 
~ .... r······· 
..... 
1--" 6 c;,;;::;······ ... 1. ....... ... r;; . 
__., .. r··· 
9 ~ -~ ···········,;.. 5 
000 
500 
r-r-'1 ~ -8 5 000 
4 500 
7 
~ I ll I 1 I I I I 1 I I I I 0 .. .... • • 1111 • • .. . .. ...... • II XIII II .. .. . .. ..... I • Ill' I .. .. . VI VII Q 1967 1968 1969 1970 
UC/1 OOkg 
.,;-
-
/ ~ 
............. /' r -0 r-
.Y.... ............. 
.. .. 
••• , ••• J''' 
...... ··-···· 
···\ ....... ... r··r·· 
g 
...• 
............ 
• 
7 
fLUXErBOURr 
0 ..... 1 I ·"I' 1967 
REI tOO 
.. I 
NEDERLAND 
10 
• 
. .. 
·······-· ... 
• 
7 
0 1 I I 
¥1 .... • • ••J• 1967 
I I I I I I 1 I I 
• II .. . .. ...... I m .. ,. • .. .. • • • .. .... I • ••J• I II ,. 1968 1969 1970 
~ -~ .-::.r······· . ... ...... ... ., ... 
~ ~-····· ····L.. 0 __ , ••• 1"'' 
• 
1 I I I I I I I I 
• .. • ¥1 VII .. II • I • .. . •• VI .. IX I I • .. 1968 .. IH I' 1969 II u I' 1970 
Pnx de s.uil I Schwfi'-nprliM I Pr.zzi d'entrala I D,......tprijnn 
Prix d'iniHwntion llnt.rftllliansprliM I Prtzzi d'inltrftlllo llnltrvtnlitprijzen 
Prix dtmarchi I MorktprliM I Prtzzi dimtrcalo I Morktprijztn 
Source tableau prkident I Quell•. -anst.tlendt Tabettt I l'c"'-: loMita pr_.,.. I Bron : -afgaa!IH ta.,.l 
• 
Flux/1 00 kg 
500 
4 50 
3 50 
ll 0 
.... 
I 
I 
I 
Fl 1 I 00 kg 
38 
3 
3 
3 
3 
6 
4 
2 
0 
28 
26 
It 
. " .. 
EWG· VI· F 1·11101.21 
31 
Prix du ble dur Hartweizenpreise Prezzi del grano duro Prijzen van durum tarwe 
UC/100 kg FRAN~E Ff/100 kg 
75 
5 
4 
... ..-.r·· 
... 
... r ... J··· .... 
3 ... ... 
... J"" 
.. t"' 
.. \y- f"' ";../-- ~...-. ~~:s· I"" 'rf--~:· -~~~ .r-.r-~~)!. . ..r _.r 6 · .. .t"'..r· ..r-2 
-.J"..r ·-
··"' 
__ .r-
-
__ ,..r-
__ . ..r· __ f" 
. .J 
65 
0 
·-·,_J-' 5 1 5 
0 5 0 
9 4 5 
i I I I I [ J I 1 l l l _Q 0 
XIIII XIIII • .. XIIII VII VIII IX X XI II Ill IV v VI VII VIII IX X XI II Ill IV v VI VII VIII IX II Ill IV v VI VII 1967 1968 1969 1970 
0 
UCI1 OOkg 
IT ALl~ Lint I'IODkg 
- 9 500 
5 
~ ,- 9 
4 
I' / r-""1 ~~v-i 8 ... J····f'. ... .!'" . ... 1'. _,· .... • •• J 3 .... 
h"' ... f"' ... ["' 8 
.\.'IQ _r- ~·J"' ...-'j-!• • ..r---IJ _..r-.r- .......... ~ ... [ i 
-·-2 
_..r-
·""""' 
-I" 7 
1---r-" ~-f_- ~:..r· 
.... h ---r· .J- . .. . ...r 
. ..r rJ.. . .r_· . ..r·...r-· 7 .r· 1 
000 
500 
000 
500 
000 
. ....._ f.// 6 .... 
10 
500 
6 000 
9 
~ < 5 
or I I I I I I I I L l J u 
1111 ... IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX • XI XIIII II Ill IV v VI VII VOII Ill X XI XII I' II Ill IV V VI VII 1967 1968 1969 1970 
500 
........................ Pnx de Hull I Schwellenpr-.ise I Prezz1 d' enlrala I Drempelpntzen 
PRIX O'INTERYENTION Of:~y(s IM&ELEITETE INTERYENTION$PR£1SE I PREZZI O'IHTERYENTO DERIYATI/ AFGELEIOE INTERYENTIEPRIJZEN 
------------ ... les plus hauls I hilchste ... I ... 1 pni alii I hoogste ... 
- -·-·- -· ... les plus bas I nltdngsle ... I ... 1 p1u baSSI I laagsle ... 
--- Pnx de marchi A I Marklpre1se A I Prezz1 d1 mercalo A I MarklpnJZen A 
-·-·- Prix de marchi B I MarklpraiSe B I Prezzi di mercalo B I Marklpnjztn B 
Source tableau pricident I Quetle vorons.leMnde Tobello I Fonte· lobelia precodenle I Bron voorafgaande tabol 
• 0 VI-
39 
ProduUe 
""odllkto 
""odotti Pro~tan 
BLT 
SEG 
ORG 
IIAF 
IIAI 
Blt1l 
SOR 
MIL 
ALP 
DUR 
FBL 
FRO 
GBL 
GDU 
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENI!REISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Description 
Be achroi bung 
Deacrizione AUG Omschrijving 
Prix do souil 104,38 
PrUhomonta 47,31 
Prix do souil 95,63 
PrUhomonta 44,82 
Prix do aouil 92,19 
Pr6Uvemonta 42,42 
Prix do souil 86,66 
PrUhemonta 34,63 
Prix do aouil 92,69 
PrUhomonta 44,13 
Prix do aouil 87,58 
Pr816vomonta 
-
Prix de aouil 89,00 
Pro\lhuenta 41,34 
Prix do souil 87,58 
PrUhementa 39,07 
Priz do aouil 87,58 
PrUhomonta 
-
Prix do aeuil 123,13 
Prollhomenta 47,96 
Priz do aouil 159,95 
PrUhementa 62,12 
Prix do aouil 149,55 
Pr6Uvomonta 92,90 
Prix de aeuil 172,75 
Prelltvemonta 67,10 
Prix de aouil 196,30 
PrUhomonts 84,11 
1 9 6 8 
SEP OCT 
105,3 106,2 
48,11 49,08 
96,48 97,33 
44,52 45,58 
92,19 92,94 
44,81 46,36 
86,66 87,41 
39,36 39,62 
92,69 93,44 
44,90 45,15 
87,58 88,33 
2,84 3,28 
89,00 89,75 
41,67 39,88 
87,58 88,33 
39,75 42,40 
87,58 88,33 
- -
124,1 125,23 
48,66 48,73 
161,30 162,60 
62,70 64,80 
150,75 151,95 
72,?6 73,90 
174,1: 175,40 
67,61 69,78 
197,9 199,55 
85,14 85,32 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGEN1lBER DRITTLlNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 9 
NOV DEC JAN FEB MAR APR 
07,23 108,1 109,13 110,08 111,03 111,98 
50,73 51,88 52,63 53,58 55,09 56,78 
98,18 99,03 99,88 100,73 101,58 102,43 
44,58 47,28 42,28 39,46 41,56 45,44 
93,69 94,44 95,19 95,94 96,69 97,44 
44,60 41,69 42,54 45,87 46,68 53,08 
88,16 88,91 89,66 90,41 91,16 91,91 
38,93 40,54 40,94 42,13 4},20 43,66 
94,19 94,94 95,69 96,44 97,19 97,94 
39,75 40,16 40,25 4~1 ,01 43,71 43.54 
89,08 89,83 90,58 91,33 92,08 92,83 
6,60 8,83 10,1 9.72 16,58 21,16 
90,50 91,25 92,00 92,75 93,50 94,25 
37,21 37,85 39,74 42,04 47,08 47.51 
89,08 89,83 90,58 91,33 92,08 92,83 
42,53 44,58 48,35 49,16 51,26 52,86 
89,08 89,83 90,58 91,33 92,08 92,83 
-
- - - --
126,28 127,33 128,38 129,43 130,48 131,53 
48,53 47,59 49,78 50.35 51,72 54,71 
163,95 165,25 166,60 167,90 169,25 1?0,55 
64,80 66,45 67,8o 66,46 67,45 68,75 
153,15 154,35 155,55 156,75 157,95 159,15 
72 ,b3 76,60 69,75 65,99 68,06 74,01 
176,75 178,05 '79,40 18o,70 182,05 183,35 
69,78 71,35 72,7 71,15 72,11 73.41 
201,20 202,80 204,45 206,05 20?,70 209,30 
84.71 83,54 86,64 87,3< 89,86 94,62 
40 
MAI JUN 
112,9 113,8! 
103,2 103,28 
98,19 98,19 
92,66 92,66 
98,69 98,69 
93,58 93,58 
95,00 95,00 
93,58 93,58 
93,58 93,58 
132,51 13},63 
171 ,9< 173,25 
160,3~ 161,55 
184,7C 186,0 
210,9 212,60 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
UC-RE/11'1' 
1968/1969 
JUL II 
113,8 109,53 
103,2 100,09 
98,19 95,44 
92,66 89,91 
98,69 95,94 
,,58 90,83 
95,00 92,25 
93,58 90,83 
93,58 90,83 
1}3,6 128,82 
173,2 167,15 
161,5 156,05 
186,05 179,95 
212,6 205,12 
Produits 
Produkte 
Prodotti 
Pro.mkw 
BLT 
SEQ 
ORG 
HAF 
MAl 
BKII 
SOR 
KIL 
ALP 
DUR 
FBL 
FRO 
GBL 
GDU 
PRIX DE SEUIL 
SC!lWELLENPREISE 
PHEZZI D'ENTRATA 
DREHPELPRIJZEN 
PRELEVEo'IENTS EIIVERS PAYS TIERS 
ABSCH0PFUIIGEN GEGENOBER DRITTLANDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
Description 1 9 6 9 
Beschreibung APR I MAI De scrizione 
Omschrijving 13 - 19120 -26 127 - 3 I 4-10 111-17 118-24 I 25-31 1-7 I e-14 
Prix de seuil 111,98 I 112,93 
Pr618vements 56,78156,78157,171 57,68157,681 I I 
Prix de seuil 102,43 I 103,28 
Prt!l8vements 44 099 144;19145,121 45,03145,o31 I I 
Prix de aeuil 97,44 I 98,19 
Prelevements 53,50 154,04153,291 52,69151,981 I I 
Prix de seuil 91,91 I 92,66 
Prt!livemente 43,66 1 43,66144·091 44,66144,66 1 I I 
Prix de eeuil 97,94 I 98,69 
Prt!livementa 43,94 1 42,76140,891 40.72140,891 I I 
Prix de eeuil 92,83 I 93,58 
Prelevementa 20,83 I 20,83124,721 26,58125,871 I I 
Prix de eeuil 94,25 I 95,00 
PrUheaente 47,55147,40146,18146,50145,781 I I 
Prix de eeuil 92,83 I 93,58 
PrUhemente 52,90 1 52,33152,331 52,331 51,90 1 I I 
Prix de seuil 92,83 I 93,58 
Pr8livementa 
- I - I - I - I - I I I 
Prix de seuil 131,53 I 132,58 
Pr818vements 54,881 54,88155.44156,18 156,181 1 I 
Prix de seuil 170,55 I 171,90 
Prt!l8vements 68,75168,75168,04167,10 1 ,7,10 1 I I 
Prix de aeuil 159,15 I 160,35 
Prt!ll\vements 73,591 12,321 73,61l73,50 1 73,50 1 I I 
Prix de aeuil 183,35 I 184,70 
Pr818vementa 73,411 73,41172,60 171.52 177,231 I I 
Prix de aeuil 209,30 I 210,95 
PrUhementa 94.94194.72195,82197,11 197,381 I I 
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JUN I 
I 15-21 I 22-28 I 29-5 
113,88 I 
I l I 
103,28 I 
I I I 
98,19 I 
I I I 
92,66 I 
I I I 
98,69 [ 
I I I 
93,58 I 
I I I 
95,00 I 
I I I 
93,58 I 
I I I 
93,58 I 
I I I 
133,63 I 
I I I 
173,25 I 
I I I 
161,55 I 
I I I 
186,05 I 
I I I 
212,60 I 
I I I 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANER 
UC-RE/)IT 
JUT, 
I 6-12 I 13-19 
113,88 
I I 
103,28 
I I 
98,19 
I I 
92,66 
I I 
98,69 
I I 
93,58 
I I 
95,00 
1 I 
93,58 
I I 
93,58 
I I 
133,63 
I I 
173,25 
I I 
161,55 
I I 
186,05 
I I 
212,60 
I I 
Preh}vements envers les Pays Tiers 
Abschopfungen gegenuber Drittlandern 
Prelievi verso Paesi Terzi 
Heffingen tegenover Derde Landen 
CERE ALES 
GETREIDE 
CERE AU 
GRAN EN 
uc RE/1.000 k g (Moyennes mensuelles/Monatsdurchschnitte/Medie mensili/Maandgemiddelden) DM/1.000kg 
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PRIX A L 0 1MPORTA2:10N 
LIVRAISON RAPPROCHEE 
EIIIFUHRPREISE 
SOFORTIGE LIEFERUNG 
PREZZI ALL'IMPOR'UZIOIIE 
PROII'U COIISEGIIA 
CU I CIF AII'1'IIDPIII I ROTDIID.tll 
PROVEiiA!ICE DES1Gii.A2:ION DE LA QUALITE 
IIERKUNFT QUALITlTS BEZEICHIIUNG 1 9 6 8 PROVENIENZA DESIGiiAZIONE DELLA QUALI'fA' 
I!ERKOMST KWALITElUAlfDUIDIIiG AUG SIP OCT IIOV :DIIC JAil ns 
Bl8 tendre Weichweizea GraDo tea.ero 
u.s.A. RED WINDII II 63,43 64,35 63,37 63,98 64,98 64,46 64,0? 
SOFT VIIITE II 64,96 66,35 63,87 64,88 64,54 64,92 65,82 
HARD WlliTER I OliDIIiARI 
-
- - - - - -
.. . I/12 
-
- - - - - -
.. .. II ORDINARI 66,50 66;84 67,04 67,47 67,93 66,92 6?,33 
DARK HARD WIIITER IIIJ -
- - - - - -
.. .. 
" 
I/14 - - -
- - -
-
liOiiTHERN SPRIIIG IIII3 -
- -
- - - -
DARK NORTHERN SPRIIIG IIII3 
- - -
- -
- -
CAlf ADA MAlfiTOBA I 76,5C 76,6 
-
76,8o 
- - -
.. II 74,31 74,30 ?4,2? 74,82 74,61 ?5,62 ?6,06 
.. III 
-
- -
- - -
-
.AiiiBEB'fiR BAHIA BLAIICA 
-
67,00 66,66 66,28 65,96 65,58 65,98 
UP RIVER 
-
67,00 65,17 66,17 66,06 66,19 6?,?5 
AUSTRALIA J'AQ 
- -
-
72,00 70,17 66,40 65,44 
SllllllEII 57,5! 57,46 57,68 - - - -
mtGLAlfll J:IIGLISII MILLIIiG 
-
-
- - - - -
USSR TIPE 431 
- - - 66,15 65,83 65,64 
-
Seisle Rogpn Sesala 
u.s.A. US II 50,91 52,o8 54,57 7,80 58,8~ ~0,85 60,85 
CAIIAI>A WESTERN II 52,74 53,51 54.9~ 57,5< 58,3 - -
" 
III 50,90 51,61 53,68 56,3 57,3 - -
ARG&IITIIIB PLA2:A 54,00 51,69 52,0 53,6~ 52,1 j58,3? 61,40 
Orp Gerete OriiO 
u.s.A. US III 48,33 47,7' 47.~ 50,2< 52,5 
-
-
.. v 46 93 44,97 44,01 46,1 47,5C --
WESTERii II 
-
-
-
- - -
-
CAlf ADA FEED I - -
- 53,0< 52,0 52,15 -
AUSTRALIA BEECHER-BARLBI -
-
- - - - -
CHEV ALlER J.V 
- - -
- - -
-
ARGEiiTIIIE PLATA 64/65 l(g 
- - - - -
54,0! 
-
.. 65166 l(g 
- - - -
55,08 54,8 -
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llfVOERPRIJZEN 
DlREitTil LBVERIIiG 
1 9 6 9 
IWI APR JW: JUII 
CEREALIS 
GETREIDE 
CEREAL! 
GR.AIIElf 
1968 
~ 
JVL 
-Zachte tarw 
62,7 2,24 
63,0 61,67 
-
-
-
-
65,9 65,31 
- -
- -
- -
- -
- -
?3,5< 71,22 
-
69,33 
66,0~ 66,34 
-
-
65,0~ 65,00 
- -
- -
- -
Rogp 
59,8 57,25 
5?,11 59,51 
56,51 58,52 
61 ,oc -
Gerat 
46,6< 45,69 
45,25 45,50 
-
-
48,05 -
- -
- -
-
-
-
-
PRIX A L' IMPORT AT lOll 
Ll VRAISOII RAPPROCHEE 
EINFUHRPREISE 
SOFORTIGE LIEFERUNG 
PREZZI ALL 0 IMPORT AZI ONE 
PRONTA COIISEGNA 
CAF I CIF ANTWERPEN I ROTTERDAII 
PROVEN AliCE DESIGIIATION DE LA QUALITE 1 9 6 8 HERKUIIFT QUALITllTS BEZEICHNUNG 
PROVEIIIENZA DESIGNAZIONE DELLA QUALITA' 
HERKOMST KWALITElTAANDUIDIIIG AUG SEP OCT NOV DEC JAil FEB 
Avoine Hafer Avena 
u.s.A. Extra HEAVY WHITE llj8LB -
-
-
51,00 
- - -
" " " 
1140LB 51,24 50,89 52,74 56,6c 57,40 57,60 54,'!i 
CAIIADA FEED 1 - -
-
0,12 
- - -
" 
Extra 1 
-
-
- - - -
-
ARGENTINE PLATA 56,11 53,93 50,38 47,72 9,09 49,85 51,42 
AUSTRALIA WESTERN 1 - - - - -
-
-
VlCTORlAII FEED 1 
- - - - -
-
-
SWEDEII - 47,17 48,90 50,82 50,21 49,8! 48,61 
Male Maia Granoturco 
u.s.A. YELLOW CORN 11 49,1~ 48,32 49,01< 54,9 55,36 56,oc 55,96 
" " 
Ill 48,21 47,36 47,9 5'+,2 5'+,'+2 55,91 54,89 
WHITE CORN II 
- - - - - - -
ARGENTINE PLATA 56,5'< 55,70 54,37 57,'+~ 58,91 58,9 57,6'+ 
SOUTH AFRICA YELLOW FLINT 
- - - - - - -
II!UE DEIIT I 
-
-
-
- - - -
ROOMAIIIA 
-
- -
- - - -
Sorgho Sorghum Sorgo 
u.s.A. GRAIII SORGHUM YELLOW II 47,9 '+7 ,68 50,41 53,6~ 53,89 53,6 53.99 
ARGENTINE GR.o\IIIFERO '+8,11 47,93 50,16 53,5C 53,82 52,1 50,29 
Millet Birae Miglio 
ARGENTIIIE '+8,5 '+8,39 45,81 46,92 45,50 42,0 '+2,25 
Bl6 dur Hartweizen Grano duro 
u.s.A. HARD AMBER DURUM II 
- - - - - -. -
CAIIADA WESTERN AMBER DURUM I 
-
~9.91 83,90 86,oc 85,9 
- -
II 78,7 ~9,16 81,21 8'+,24 85,03 84,32 84,01 
Ill 77,91 77.93 79,50 80,57 80,88 
-
79,85 
IV 
- -
77,23 84,10 83,30 8'+,25 79,00 
IV Extra 78,26 78,76 80,93 83,06 83,23 83,88 84,23 
ARGENTINE CAIIDEAL TAGANROG 
- - - - 83,29 83,57 83,84 
SYRIA TYPE ITALIANO - - - - - - -
IIIVOERPRIJZEII 
DIIIEKTE LEVERING 
1 9 6 9 
MAR APR IW JUII 
llanr 
-
-
52,78 53,03 
- -
57.50 57.50 
49,20 50,00 
,,,7 -
- -
48,69 48,22 
lla1a 
54,75 56,18 
54,05 55,72 
- -
54.57 56.33 
- -
- -
57,00 56,63 
Sorgho 
52,95 52,53 
'+6,,. 46,98 
Gieret 
'+0,80 40,22 
uc 
RE 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREAL! 
GRAIIEII 
1.000 Kg 
1968 
/""' 
1969 
JUL 16 
Durua tarwe 
-
-
- -
-
83,90 
8o,23 80,52 
76,28 -
82,35 82,60 
85,00 86,00 
-
-
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EXPLICATION CONCERNANT LES PRIX DU RIZ CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Dans l'article 20 du reglement n° 16/1964/CEE, portant etabliasement gradual d 1une organisation 
commune du marohe du riz (Journal Officiel du 27 fevrier 1964 - 7e annee n• 34) est prevue, pour 
la periods transitoire, une adaptation graduelle des prix de seuil et des prix indicatifa afin 
de parvenir, a !'expiration de celle-oi, a un prix de seuil unique eta un prix indicatif unique. 
Ce maroha unique dans le secteur du riz est institue par le reglement n° 359/67/CEE du 25 juillet 
1967, portant organisation commune du marohe du riz (Journal Official du 31 juillet 1967 - lOe annee 
n• 174)· 
Le regime prevu par le present reglement est applicable a partir du ler septembre 1967. 
I. Prix :t'ixes 
A. Nature des prix 
Base sur le reglement n° 359/67/CEE, articles 2, 4, 14 et 15 il est fixe cheque annee, pour 
la Communaute, un prix indicatif, des prix d'intervention et des prix de aeuil. 
Prix indicat if 
Il est fixe cheque annee, pour la Communaute, avant le ler aoftt pour la campagne de 
commercialisation debutant l'annee suivante, un prix indicatif pour le riz decortique 
(a grains ronde) • 
Prix d'intervention 
Chaque annee, avant le ler mai, sont fixes pour la campagne de commercialisation suivante 
des prix d.'intervention pour le riz paddy a grains ronde. 
Prix de seuil 
Il est fixe chaque annee, avant le ler mai pour la campagne de commercialisation suivante r 
- un prix de seuil du riz decortique1 
- un prix de seuil du riz blanchi et 
- un prix de seuil des brisures. 
B. Qua.liU t.rpe 
Le prix indicatif, lee prix d'intervention et lee prix de seuil mentionnes sub. A sent fixes 
pour des qualites types• 
c. Lieux auxguels lee prix fixes se referent 
Le prix indioatif pour le riz decortique a grains ronde est fixe pour Duisbourg au stade du 
commerce de gros, merchandise en vrac, rendue magasin non dechargee. 
Lee prix d'intervention pour le riz paddy a grains rends sent fixes pour Arlee (France) 
et Vercelli (Italie) au stad~ du comm~rc~ de gros, marchandise en vrac, rendue mag~sin non 
dechargee. 
Lee prix de seuil pour le riz decortique, le riz blanch~ et les brisures sent calcules pour 
Rotterdam. 
II. Prix de marohe 
A. Peur la France lee prix se rapportent aux Bouches du Rh5ne et pour l'Italie a Milan. 
B. Stade de commercialisation et conditions de livraison 
France : prix depart organisme stockeur, franco moyen de transport - imp8ts non compris 
Paddy r en vrac 
Riz et riz en brisures r en sacs 
Italie franco camion arrive e.a. en vrao, payement ala livraison- imp5ts non compris 
Paddy 1 en vrac 
Riz et riz en brisures : en sacs 
III. Prelevemente 
Lore de l'importation de riz paddy, de riz deoortique, de riz semi-blanohi a grains 
ronde, de riz eemi-blanohi a grains longs, de riz blanohi a grains ronde, de riz 
blanohi a grains lange ou de brieuree, il est pe~u un prelevement. 
Celui-oi est fixe par la Commission (art. 11 regl~ment n° 359/67/CEE du 25 juillet 1967-
Journal Official du 31 juillet 1967- lOe annee n° 174)· 
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ERLAUTERUNG DER IN DIESER VEROFFENTLICHUNG ANGEFUHRTEN REISPREISE 
EINLEITUNG 
Im Artikel 20 der Verordnung Nr. 16/1964/EWG tiber die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen 
Marktorganisation ftir Reis (Amtsblatt vom 27. Februar 1964 - 7. Jahrgang Nr. 34) ist ftir die Uber-
gangszeit eine schrittweise Anpassung der Schwellenpreise und der Richtpreise vorgesehen gewesen, 
derart, dass am Ende dieser Ubergangsperiode ein einheitlicher Schwellenpreis und ein einheitlicher 
Richtpreis erreicht wird. 
Dieser einheitliche Reismarkt ist durch die Verordnung Nr. 359/67/EiiG vom 25. Juli 1967 tiber die 
gemeinsame ¥~rktorganisation ftir Reis (Amtsblatt vom 31. Juli 1967 - 10. J&hrgang Nr. 174) geregelt. 
Die in dieser Verordnung vorgesehene Regelung wird seit dem 1. September 1967 angewandt. 
I. Festgesetzte Freise 
A. Art der Freise 
Laut Verordnung Nr. 359/67/E;;G, Absatz 2, 4, 14 und 15 werden ja'hr1ich ftir die Gemeinschaft 
ein Richtpreis, Interventionspreise und Schwe11enpreise festgesetzt. 
Richtpreis 
FUr die Gemeinschaft wird jahr1ich vor dem 1. August ftir das im fo1genden Jahr beginnende Reis-
wirtschaftsjahr ein Richtpreis ftir geschalten (rundkornigen) Reis festgesetzt. 
Interventionspreise 
Jahrlich vor dem 1. Mai ftir das folgende Wirtschaftsjahr werden Interventionspreise ftir 
rundkornigen Rohreis festgesetzt. 
Schwellenpreise 
Jahrlich vor dem 1. Mai ftir das folgende Wirtschaftsjahr werden festgesetzt: 
- ein Schwel1enpreis ftir gescha1ten Reis; 
- ein Schwel1enpreis ftir vollstandig geschliffenen Reis und 
- ein Schwe11enpreis ftir Bruchreis. 
B. Standardgualitat 
Der Richtpreis, die Interventionspreiaeund die Schwe11enpreise (s. A.) werden ftir die Standard-
qualitaten festgesetzt. 
C. Orte, auf die sich die festgesetzten Freise beziehen 
Der Richtpreis ftir rundkornigen Reis wird ftir Duisburg auf der Grosshande1sstufe ftir llare in 
loser Schtittung bei freier Anlieferung an das Lager, nicht abgeladen, festgesetzt, 
Die Interventionspreise ftir rundkornigen Rohreis sind ftir Ar1es (Frankreich) und Vercel1i (Ita-
lien) auf der Grosshande1sstufe ftir Ware in loser Schtittung bei freier Anlieferung an das Lager, 
nicht abgeladen,festgesetzt, 
Die Schwellenpreise ftir gescha1ten Reis, vollstandig gesch1iffenen Reis und Bruchreis werden ftir 
Rotterdam berechnet, 
II. Marktpreise 
A. In Frankreich ge1ten diese Freise ftir die Rh8nemtindung, in Italien ftir Mailand, 
B, Handelsstadium und Lieferungsbedinsungen 
Frankreich: Preis ab Lager, frei Transportmittel - aussch1iesslich Steuer 
llilli!!= 
Rohreis lose 
Reis und Bruchreis : gesackt 
bei Abnahme vo1lgeladener Fahrzeuge prompte Lieferung, Barzah1ung - ausschliesslich 
Steuer 
Rohreis 
Reis und Bruchreis 
lose 
gesackt 
III. Abschopfungen 
Bei der Einfuhr von Rohreis, geschaltem Reis, rundkornigem ha1bgesch1iffenen Reis, langkornigem 
halbgeschliffenen Reis, rundkornigem vol1standig gesch1iffenen Reis, 1angkornigem vollstandig 
geschliffenen Reis oder Bruchreis wird eine Abschopfung erhoben. 
Diese wird durch die Kommission festgesetzt. (Art. 11 Verordnung Nr. 359/67/EWG vom 25. Juli 
1967 - Amtsb1attrvom 31. Ju1i 1967 - 10. Jahrgang Nr. 174). 
~9 
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEL RISO CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
INTRODUZIONE 
Nell'articolo 20 del regolaaento n, 16/64/CEE relative alla graduale attuazione di un'organizzazione 
coaune del aercato del riao (Gaazetta Ufficiale del 2? febbraio 1964 - ?0 Anno n, }4) ~ previata, 
per il periodo tranaitorio, una adattazione graduale dei prezzi di entrata e dei preazi indicativi 
per giungere, al teraine di quest•, ad un prezzo di entrata unico e ad un prezzo indicative unico. 
Qaeato aercato unico nel aettore del riao e diaciplinato dal regolamento n. 359/6?/CEE del 25 laglio 
196? relative all'organiaaaaioae ooaane del aercato del riao (Gazzetta Ufficiale del 31 laglio 1967 _ 
10° Anno Do 1?4), 
Il regiae previato dal present• regolaaento e applicabile a decorrere dal 1° aetteabre 196?. 
I, Prezzi fiaaati 
A, Batura dei prezz~ 
Salla base del regolaaeato a, 359/67/CEE - articoli 2, 4, 14 e 15 vengoao fiaaati per la 
Coaunita, ogni aaae, ua preaao indicativo, dei prezzi d'interveato e dei preaai di eatrata. 
Preaae indicative 
Anterieraeate al 1° agoate di 0gni aaao viene fiaaato per la Coaunita, per la caapagaa di 
coaaercialiazazioae che iniaia 1 1 aaao aucceaaivo, un prezzo indicative per il riao aeaigreggio 
(a grani tondi), 
Preaai d'intervento 
Aaterioraeate al le aaggio di ogni anno, per la caapagna di commercializzazioae aucceaaiva, 
aono fiasati dei preazi per 11 riaone. 
Preaai di entrata 
Aaterioraeate al le aaggio di ogni anno, aono fiaaati per la caapagna di co .. arcialiazaaione 
aucceaaiva 1 
- un prezzo d'eatrata del rise aeaigreggio 
- an prezae d1 eatrata del riae lavorato • 
- aa preazo d'eatrata delle rottare di riao. 
B. Qaalita tieo 
Il prezzo indicative, i prezzi di intervento ed i prezzi di entrata menzioaati alla voce A. 
aoao fiaaati per delle qualita tipo. 
c. Laeg!i ai 5aali ai riferiacoao i preazi fiaaati 
Il preazo indicative del riao a grani tendi 6 fiaaato per Duiaburg, nella faae del eoaaercio 
all 1 iagroaao, per aerce alla rinfuaa,reea al magazzino, non acaricata, 
I pre&ai d'iaterveate per il rieoae eono fieaati per Arlee (Francia) e Vercelli (Italia~ 
nella faae del ce .. aroio all'iagroeao, per merce alla riafuaa, reaa al aagaaaiao, noD 
acaricata, 
I prezzi di eDtrata del riao aeaigreggio, del riso lavorato e delle rotture di riao BODO 
calcolati per Rotterdam, 
II, Prezzi di aercato 
A, Perla Francia ai ooDeideraac i prezzi delle Bocche del Rodano e per l'Italia quelli di Milano. 
B, Faae coaaerciale e condizioDi di consegna 
prezzo al aagazzino, franco mezzo di trasporto - imposta eaclusa 
riaoae 1 aerce nuda 
riao • rottare di riao 1 ia aacchi 
fraaoo oaaion e altro arrive, merce nuda, pagaaento alla consegna, iapoata eacluaa 
riaone 1 aerce nuda 
riao • rottare t1 riao 1 in aacchi 
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III. I prelieYi 
All'iaportasioae ii risoae, 41 riao aemigreggio, 4i riso semilavorato a grani tondi, di riao 
aemilaYorato a grani laaghi 1 di riso lavorato a grani tondi, di riso lavorato a grani lunghi 
o di rotture di riso Yieao riscosao un prelievo. 
Qaesto ••i 6 fissato dalla Coamiasione (art. 11 del regolamento n. 359/6?/CEE del 25 luglio 
1967 - Gaszetta Ufficiale del 31 luglio 196? - 10° Anno n. 1?4). 
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R IJ S T 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLIKATIE VOORKOMENDE RIJSTPRIJZEN 
INLEIDING 
In artikel 20 van verordening nr. 16/1964/EEG, boudende de geleidelijke totstandbrenginc van een 
gemeenschappelijke ordening van de rijatmarkt (Publikatieblad dd,27 !ebruari 1964- 7• jaargang 
nr. 34) is voor de overgangaperiode een geleidelijke aanpaasing voorzien van de dreapelprijaen en 
van de richtprijzen, ten einde na afloop van deze periode tot een gemeenscbappelijke drempelprija 
en een gemeenschappelijke richtprija te koaen. 
Deze gemeenachappelijke rijatmarkt wordt geregeld in verordening nr. 359/67/EEG dd.25 juli 1967, 
houdende een geaeenschappelijke ordening van de rijstmarkt (Publikatieblad dd.31 juli 1967 - lOe 
jaargang nr. 174). 
De bij deze verordening ingestelde regaling is van toepassing met ingang van 1 september 1967. 
I. Vastgeatelde prijaea 
A • .lard vaa de prijaen 
Gebaseerd op de verordening nr. 359/67/EEG, artikelen 2, 4, 14 en 15 worden jaarlijka voor 
de aemeenachap een richtprijs, interventieprijzen en drempelprijzen vaatgeateld. 
Ricbtprijs 
Voor de Gemeenachap wordt jaarlijka v66r 1 augustus voor bet verkoopseiaoea dat bet volgende 
jaar aanvangt 
- een ricbtprija voor gedopte (rondkorrelige) rijst vastgesteld, 
Interventieprijsea 
V66r de late mei van elk jaar worden voor bet volgende verkoopaeizoen interventieprijzen 
vastgesteld voor rondkorrelige padie. 
Drempelprijaen 
Jaarlijks v66r 1 mei worden voor bet volgende verkoopseizoen vastgesteld 1 
- een drempelprijs voor gedopte rijst 
- een dreapelprija voor volwitte rijst en 
- een drempelprija voor breukrijat 
B. Standaardkwaliteit 
De onder A genoemde prijzen voor gedopte rijst, voor padie en voor breukrijst worden vaat-
geateld voor bepaalde standaardkwaliteiten (verordening nr. 362/67/EEG dd,25 juli 1967 -
Publikatieblad dd,31 juli 1967- lOe jaargaag nr. 174). 
c. Plaataen waarop de vastgestelde prijzen betrekking hebben 
De richtprija voor rondkorrelige gedopte rijst wordt vastgesteld 8oor Duiaburg in bet 
s\adiwa van de groothandel, voor bet onverpakte produkt 1 geleverd !ranco-aagazijn zonder 
loaaing. 
De interventieprijaen voor rondkorrelige padie worden vastgesteld voor Arlee (Frankrijk) en 
Vercelli (Italii) in bet stadium van de groothandel, voor bet onverpakte produkt geleverd 
franco-magazijn zonder lossing. 
De drempelprijzen voor gedopte rijst, volwitte rijat en breukrijst worden bwrekend voor 
Rotterdam. 
II. Marktprijzen 
A. Voor Frankrijk hebben de prijaen betrekking op Bouches du Rhone en voor Italii op Milaan. 
B. Handelsatadiua en leveringsvoorwaarden 
Frankrijk Prijs af opslagplaats, franco vervoermiddel - exclusie! belaating 
Padie 1 los 
Rijst en breukrijat 1 gezakt 
1 Per a!geladen wagon, vrachtwagen, e.d. directe levering en betaling - exclusief 
be lasting 
Padie los 
Rijst en breukrijst 1 gezakt 
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III. Heffingen 
Bij de invoer van padierijst, gedopte rijst, rondkorre1ige ha1fwitte rijst, 1angkorre1ige 
ha1fwitte rijst, rondkorre1ige vo1witte rijst, 1angkorre1ige vo1witte rijst of breukrijst 
wordt een hefting toegepast. 
Deze wordt doer de Coamissie vastgeste1d (art. 11, verordening nr. 359/67/EEG dd,25 juli 
1967- Publikatieb1ad dd.31 juli 1967-lOe jaargang nr. 174). 
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Pa7• 
Paeae 
Lead 
Pill IIDICATir 
IICII'fPIIIS 
PIIZZO IBDICAI'IVO 
IJCIITPIIJS 
D8acr1pt1on - Boachroibung 
D8acr1r.1one - Oaachr1jv1ng 
Pill D' IIITERVEII'riOif 
IBTERV Ell'r IOifSPREISE 
PREZZI D'IB'fERVEII'rO 
IBTERVEII'riEPRIJZEif 
1 9 6 8 
SEP OCT zov DEC 
11a decort1qse geechll.lter Reb 
CEI Prix 1ad1cat1f - Riclltpreie 
nu Preaec 1sd1cat1vo-Riclltp~a uc 18,97 18,97 18,97 19P9 
IBG Dlliaburg 
Ria padd7 Rollroie 
Prix d 11sterveat1on Arlee rt 61 '71 61,71 61,71 62,2~ 
Prix de Ul'Cbe I R1saldo rt 71,26 
- -
73,8 Beraani 
nABCI: 
Ceaario rt - -
-
69,8 
BeliUa rt 103,26 -
-
65,8 
Preaai d'istervento Yerclllli Lit r,>.813 7.813 7.813 7.88 
Prear.i d1 aercato1 RiBaldo Lit j9.275 9.235 9.463 9.6oc Beraani 
IT ALIA 
4r11llr10 Lit 9·251 9.620 9·950 0.50C 
Origiaario Lit ~.300 8.260 8.275 8.47~ 
Rir. decort1qd geacblilter Reb 
Prix de Ul'Cbes R1saldo rt 95,45 95,45 98,65 Beraani -
FRABCE Ceaario Ff - - - -
Balilla rt 85,4~ 85,45 
-
88,65 
Pre&si d1 aercato1 Riaaldo Lit 5600 15355 15'+50 16694 Baraani 
IT ALIA Arllorio Lit 7325 17o80 17575 18400 
Or1g1aar1c Lit 5.20( 13130 13100 13250 
Ris en brisurea Brucllreia 
FRABCE Prix do .... abe rt 
- - - -
I'rALU Prosr.i d1 aercato Lit 8.563 8.630 8625 8350 
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JAB FEB 
PRIX DE IWICBI 
IL\RK'l'PREIS& 
PREZZI DI MIIRCATO 
IWIITPRIJZEif 
1 9 6 9 
liAR APR 1141 J1J1I 
Rieo aeaigregpo 
19,;!2 1~4 19/>7 19600 19,726 19$52 
1180111 
62,79 63,3 r;3,87 64,41 64,95 65,49 
- - - -
69,83 
-
68,8~ 
-
65,8 65,8 
- -
7·951 8.02C 8.08 8.158 8.227 8.296 
9.588 9.50( 9.444 9.375 
10.45< 10.22 t;M75 9.890 
8.425 8.213 8.125 8.140 
Rieo aea1gresg1o 
98,6 00,7 101,6 99,33 
- - -
-
88,6 90,49 90,03 90,27 
16975 16726 16500 16.44 
18350 17838 17525 17.46 
13100 12650 12375 12.31 
Rot ture di riso 
- -
-
-
8350 8150 b950 7.970 
JUL 
BIZ 
DIS 
IISO 
RIJB'f 
lOOJrc 
Aritll 
411Q 
, 
gedopte R13at 
19,978 19,97 19/13 
Pad1er13•t 
66,03 66,0 3,69 
8.365 8.36~ 8.061 
gedopte Ri;lat 
Broukrijat 
Produi ta 
Produkte 
Prodotti 
Produkten 
PRIX D~ Sh11IL 
SCHWELLEIII'RElSE 
.PREZ.ZI D1 ENTRATA 
DREHPELPRIJZEN 
1 9 6 8 
SEP OCT NOV DEC 
Prix de seuil Scbwellenpreiae 
DEC 18,580 18,580 18,580 18,706 
CBL 23,440 23,440 23,440 23,603 
BRI 12,500 12,500 12,500 12,500 
Pr'U1Yeunta eav•ra para tiers 
Prelievi ••reo paeai ter&i 
PAD 2,496 2,585 3,112 3,477 
DEC 3,120 3,231 3,890 4,346 
DBR 6,083 6,841 7,602 8,324 
DBL 6,787 7,634 8,483 9,289 
CBR 6,478 7,286 8,096 8,866 
CBL 7,276 8,183 9,094 9,958 
BRI -
- - 0,210 
PRELEVEMENTS ENYEIIS PUS TIERS 
ABSCIIOPFOBGJWI GEGEIIbBER DRITTLANDERN 
PlmLUVI VERSa PUSI TERZI 
II.OFI'lliGiill TEGENOVER DERDE LANDER 
1 , 6 9 
JAN FEB MAR APR MAl JUN JUL 
Prezzi d 1 entrata Drempelprijzen 
18,832 18,958 19,084 19,210 19,336 19,462 19,588 
23,765 23,928 24,091 24,253 24,416 24,578 24,741 
12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 
AbacbOpfungen pgenU.ber Drittliadern 
Berfingen tegenover derde laa.den 
3,578 3,595 4,206 4,637 
4,472 4,493 5,258 5.797 
7,934 7,968 7,851 8,268 
8,854 8,892 8,761 9,226 
8,450 8,487 8,361 8,806 
9,492 9,532 9,392 9,891 
-
0,41? 1,269 1, 742 
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II1Z 
iiEI8 
Rl80 
RIJST 
UC - RE /100 kg 
Arltb. 
, 
AUG 
19,588 19,042 
24,741 24,036 
12,500 12,500 
Produite 
Produkte 
Prodotti 
Produkten 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
MAR 
14-20 21-27 28 - }1 1 - 2 
Prix de aeuil Scbwellenpreiae 
DEC 19,084 
CBL 24,091 
BRI 12,500 
Prelh·ementa envera p.,-a tiara 
Prelievi verso paeai terzi 
PAD 4,147 4,227 4,467 4,568 
DliC 5,184 5,284 5,584 5,710 
DBR 7,804 7,804 7,804 8,040 
DBL 8,708 8,708 8,708 8,972 
CBR 8,}11 8,.311 8,}11 8,56} 
CBL 9,}}5 9,}}5 9,}}5 9,618 
BRI 1,400 1,400 1,590 1.590 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLANDERN 
PRELIEVI v,;aso PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 9 
APR 
} - 10 11-17 18 - 24 25 - }0 1 - 8 
MAl 
9- 14 15 - 22 
RIZ 
REIS 
RISO 
RIJST 
UC-RE/MT 
23 - 29 30 - 31 
Prezzi d'entrata Drempelprijzen 
19,210 19,336 
24,25} 24,416 
12,500 12,500 
Abacb.opfungen gegenUber Dri t tlandern 
Heffingen tegenover derde landen 
4,568 4,568 4,728 4, 728 4,909 5,069 5,165 
5,710 5,710 5,910 5,910 6,136 6,336 6,456 
8,284 8,284 8,284 8,284 9,179 9,179 9,179 
9,244 9,244 9,244 9,244 10,242 10,242 10,242 
8,82} 8,82} 8,82} 8,823 9,776 9,776 9, 776 
9,910 9,910 9,910 9,910 10,980 10,980 10,980 
1,590 1,590 1 ,8}0 2,070 2,070 2,200 2,300 
S6 
uc RE/1.00 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 
Pretevements envers les Pays Tiers 
Abschopfungen gegenuber Drittlandern 
Prelievi verso Paes1 Terz1 
Heffingen tegenover Derde Landen 
RIZ 
REIS 
RISO 
RIJST 
Okg 
(Moyennes mensuelles/Monatsdurchschnitte/Medie mensili/Maangemiddelden) 
{\ 
I I I 
D 
/ I ·.'-../ 
I,. 4-·-·- PAD* 
M/1.000k 
... 
.. DEC -! . ·. : j ", ······· .. / I -------- DBR 
i !' ~~~ .............. DBL --- CBR ; Jr ,. ··-··-·· CBL 
'jl '-~ ..... , 
. I 
/'j ~I : I , I 
i f I/ I 
f .. 'l I 
/-.... ':· .... I J/1~, 
\ /\ ;· ........ Jj: ... J 
! ·. / //-.. ~, 
... \ .. 1_.:·. '·· v 
. . (t . . I~,-, ~J , .......... '~>·> I I I \ ~-' '" v / i ,, ~ U.v '--' ,.,, r I i 
! Vr 'r--l ~ I 
v; -.............. :;~ ./'-.. . li.' ...... ("..../ 
-·-.. .. ; 
360 
320 
280 
240 
200 
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...... 
./ 80 
40 
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PBOVDUCI 
IIKRIMIF'l' 
PROVBIIDZA 
RIRICOIS'l' 
PRIX A L' IIIPORTA.'l'IOJ, LIVII.USOJ IUPPROCI!EE, IWIDli S AU du POURCEIITA.GI DB SRISURI!S 
BIIJWIIPRBISB, SOPOR'l'IGB LU:FIROJG, DIB AUF DD GLBICIIBII SRUCI!GBI!AL'l' ZURt!CKGBIIIIACI!'l' IORDBII SliD 
PRBZZI ALL' IJPOR'l'A.ZIOJB, PROJTA. COIISBGIQ, RIDO'l"l'I ALL.\ S'l'I!SSA PIRCBII'l'UALB DI RO'l"l'URI 
IJYOBRPRIJZIJ, DIRIIIC'l'B LIVDIJG, 'l'BRUGGEBRACI!'l' OP BE'l'ZBLPDI SRiiUIPBRCIJ'l'A.GI 
CAP I CIF AIIS'l'BRDU I RO'l"l''RDU./ !l'l'IIBRPD (l) 
DI!SIOJA.'l'IOI DB LA QUALI'l'B 
QUA.LI'l'.i'l'S liBZBICBJIUJQ 1 9 6 8 1 9 6 9 
RIZ 
RBIS 
RISO 
RIJS'l' 
~llOOq 
; 
., DBSIOJUIOIIE DELLl QUALI'l'A' 
SEPT OCT T IOV I JAJ I FD lw I APR IJW I JOJ I JDL I ma llfALI'l'BI'l'SAAJDUIDIJG DBC .ma 
Riz deoortiqu6 GHobil ter Reie Rioo .. aigrecgio Ge4opte r1Jet 
0 
- 3" 
BRAZIL Rollli 4u Br6e11 
- - - - - -
14640 
-
CBDA. Rond 4e Chine 14,74 14,47 1},74S },80 1},83 14,03 1~887 13,68 
.TAP AI Bond du J apon 1 .. ,96 
- - - - -
- -
AIGIJ'l'W Rond d'Arc an tine 15,12 15,18 15,630 
-
-
14,81 1~810 13,07 
IG1'P'l' Rollli 4'1Qpte 
-
1 .. ,10 1 .. ,160 ... 15! 13,91 14,10 13,494 13,18~ 
JU.ROCCO Rollli du llaroo 15,66 15,78 5,78o 5, .. 9 14,94< 4,47 1~379 14,24C 
o.s..t.. CalUo:nia PMI'l 
- - - - - -
-
-
A.US'!'IW.U Rollli d '.lllatralie 
- - - -
-
- - -
srw Bond d'lapape 
-
16,08 6,100 15,96 15,96C 5.96 15,100 14,84< 
OJUOllli Ron4 4 •ozouauq 
- - - - - -
- -
CBIJA Chine dU lone 
- -
- - - -
. 
-
A.ROD'l'IJA llueroaa 17,69 17,94 18,26C 18,26 17,200 
-
. 14,58< 
u.s • .t.. Jato 17,06 17,26 17,76C 7,76 17,760 7,76 1~595 17,38 
uauauu Ozouauq Selection 16,80 17,10 16,46 6, .. 6 16,369 
- - -
BIIIIIAJIB Lone 4• Bil'MIIie 
- - -
-
- -
18,220 
-
o.s • .t.. Belle Patna 19,72 20,58 21 ,1 .. ( 1,02 0,841 0,63 20,000 18,95 
'1'II.ULAIDI Siu 21,5" 19,31 18,20•/ 7,94 ~8.579 8,15 18,187 17,94 
u.s.A. Blue Belle 19,53 20, .. 5 ~0,62 7 0, .. 6 ~0,212 0,42 2q308 18,68 
ARGD'l'IJA. Jlbrtuaa 
-
- - - - - -
18, 78C 
U.S.A.. Blue loJIDet 19,86 20,71 1,196 1,14 ~0,544 0,58 20,137 19,08 
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PROVENAICE 
HERKUIIF'I' 
FRIX A L•IMPORTATION, LIVRAISON RAPPROCBEE, RAJIENES AU MEME POURCENTAGE DE BRISUBES 
EINFVI!RPREISE, SOFORTIGE LIEFER UNO, DIE AUF DEN OLE! CHEN BRUCHOEBALT ZURUCKGEBHACHT WORDEN SIND 
PREZZI ALL • IMPORTAZICNE, PROITA CONSEGIIA, RIDOTT! ALLA STESSA PERCENTUALE DI ROTTURE 
IIIVOERPBIJZEN, DIREKTE LEVERING, TERUGOEBRACHT OP HETZELFDE BREUKPERCENTAGE 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROTTERDAM 7 AITliERPEI ( 1 ) 
DESIGNATIOII DE LA QUALITE 
1 9 6 9 QUALITlTS BEZEICHNUIIO 1 9 6 8 
PROVENIENZA DESIGNAZIOliE DELLA QUALITA' 
HERKOMST KliALITEITS.u.NDUIDIIIO SEP OCT ITOV DEC JAR FEB IWI APR IIAI JUN 
alz blanobi GoacblU'fqer Reio Rieo lavoraW Volvi th rlJ&t 
0" 
BRAZIL Bond du Bresil 
- - -
16 ,53C 
- -
15670 -
CHIIlA Rond de Chine 
- -
- -
-
-
19'+20 -
JAPAI Rond du J apon 
- - - - - -
- -
AIGENTiliA Rond d • Argentine 18,16 18,lt37 17,770 17,77 17,77C 
-
- 15,065 
EGYPT Rond d 'iQ'pto 
- - - - - - -
-
IWIOCOO Rond du Maroc 
- - -
- - - -
-
u.s.A. California Pearl 
- - - - - - -
-
AUSTRALIA Bond d 'Alla tralio 
- -
- - - - --
SPAll Bond d 'Eapagno 18,960 18,090 
-
17,12( 17,86 ~9,00( 
-
17 ,no 
URUGlJAY Rond d •Urusuq 18/+20 
-
- -
16,070 
- -
-
CHIIA Cb1ne di t 101141 211+03 21,590 19,81( 9,810 19,29C 9,52! 9f'20 -
ARGDTIIIA Bleuroae zcuoo 20~93 20,30C 0,30C 20,3QC 
- -
15,97C 
u.s.A. Jlato 2o,662 2Q879 21,266 1,'+14 21,'+7'1 1,565 21,519 21,000 
URUGUAY Urusuq Solootion 21,120 19,590 18,800 9,620 19,78! 
-
-
-
BIRIIAIIIB Lo1141 de Binoanie 
- -
- -
-
- -
19,03C 
u.s.A. Bello Patna 22J392 23,53 2'+,103 4,175 2r.,2r. 4,215 12~99 22,321 
TIIAILAIDB Siu 2zP73 2o,655 19,572 9,'+30 20,25E ~0,04 2q5'+9 20,399 
u.s.A. Blue Bello 24795 23/+3C ~2,131 3,835 2r.,oo r.,09 23,890 22, 16C 
AROENTIIA Fortuna 
- - - - - - - -
u.s.A. Blue Bounot 23P51 23{>'+< 24,o& 4,814 24,08 r.,16! ~1%8 22,804 
(1) 80!par6aont ou coab1n6 - oinaeln odor koab1n1ort - aoparati o ooabinaU - ataonderliJk of c-abiaeard 
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RIZ 
RBIS 
RISO 
RIJST 
~i 1 1oo 1cg 
t/J 
SEP 
JUL !UO ,£a 
PRIX 4 L 'IMPOR'l'A'l'IOI 
illi.PVBRPiEISi 
PRBUI ALL'' IIU'Oi'l'A.ZIOJ.i: 
IliVOERPIIIJZEII 
LIVIIAISOI IIAPPIIOCBEE 
SOil>llliGE LIEfERIJWQ 
PIIOJ'l'A COISEGIA 
DIJI['l'll LIIYDUQ 
CAF I CIF AMS'l'BRD.AII I RO'l"l'BRD.AII. I 411''l'IIERPEil ( 1 ) 
PROVEN AliCE DESIGIIA'l'ION DE LA QUALITE 
HERKUliF'l' QUALI'l'!TS BEZEICHN'WG 1 9 6 8 
PROVEIIIEIIZA DESICNAZIONE DELLA QUALITA' 
HBRKOIIST KVALIT:EITSAAIIDUIDIJG SEP OCT IIOV DEC JAB FEB liAR 
Ri z en bri aurae Bru.chreis Hotturo 4i rioo 
BIRIWIIli 2.3.4 14200 
- -
11,5~0 
-
- 10,109 
ARGEilTIIIA 114 
- - - - - - 12,730 
114 112 
- - - - - - -
BRAZIL 114 12,}50 12,190 12,(:90 12,090 11 o59C 11,08 0,38o 
114 112 12$00 12POC 12/>00 11,700 11,70 10,85 10,28o 
CAJII!ODGE 3.4 
- - - - -
- -
ARGEilTIIA 112 4,480 },853 14,380 13,440 13,941 13,77E 3380 
I 
BRAZIL 112 3,680 
- - - -
-
CHIIA 2 2,500 
- 11,90( 11 ,7.5 
- - -
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HlJILE D'OLIVE 
Eclaircissements concernant les prix d'huile d'olive (prix fixes et prix de marche) et les prelevements 
contenus dans cette publication. 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
En vertu du Reglement n°136/66/CEE- art.4 (Journal official du 30.9.1966- 9e annes- n°172), modifie 
par le reglement (CEE) n° 2146/68, le Conseil, statuant sur propositioa de la Commission, fixe annuel-
lement ava::t le 1 er adl.t pour la campagne de collll!lercialisation qui suit et qui dure du 1 er novembre au 
31 octobre, un prix indicatif a la production, un prix indicatif de marche et un prix d'intervention 
et avant le 1er octobre unprix de seuil de l'huile d 1 olive pour la Communaute. 
Prix indicatif a la production (Reglement n°136/66/CEE - art.5) 
Ce~ui-ci est fixe a un niveau equitable pour les producteurs, compte tenu de la neoessite de main-
tenir le volume de production necessaire dans la Communaute. 
Prix indicatif de marohe (Reglement n°136/66/CEE- art.6) 
Ce prix est fixe a un niveau permettant l'ecoulement normal de la production d'huile d 1olive, compte 
tenu des prix des produits concurrents et notammen~des perspectives de leur evolution au cours de 
la campagne de commercialisation, ainsi que de l'incidenoe sur le prix de l'huile d'olive des majo-
rations mensuelles (Reglement n°l36/66/CEE- art.9). 
Prix d 1 intervention (Reglement n°136/66/CEE- art.7) 
Le prix d'intervention, qui garantit aux producteurs la realisation de leurs ventes a un prix aussi 
proche que possible du prix indioatif de marche, compte tenu des variations du marohe, est egal au 
prix indicatif de marche diminue d 1un montant suffisant pour permettre oes variations ainsi que 
l'acheminement de l'huile d 1olive des zones de production vera les zones de oonsommation. 
Prix de seuil (Reglement n°136/66/CEE- art.8) 
Le prix de seuil est fixe de fa9on que le prix de vente du produit importe se situs, au lieu de pas-
sage en frontiers (Reglement nDlJ6/66/CEE - art.l3 - par.2) au niveau du prix indicatif de marohe. 
Le lieu de passage en frontiers est fixe a Imperia (Reglement n°165/66/CEE- art.)). 
B. Quali te tYPe 
Le prix indicatif a la production, le prix indioatif de marche, le prix d 1 intervention et le prix 
de seuil se rapportent a l'huile d'olive vierge semi-fine dont la teneur en acides gras libres, ex-
primes en acids oleique, est de 3 grammes pour 100 grammes (Reglement n°l65/66/CEE- art.2). 
II. PRELEVEMEm'S A L I IMR>RTATION 
Le reglement portant etablissement d'une organisation commune des marches dans le seoteur des ma-
tieres grasses est entre en vigueur le 10 novembre 1966. Conformement a ce reglement un systems 
de prelevement est applique pour l'huile d'olive ainsi que pour certains produits oontensnt de 
l'huile d'olive. 
Pour la fixation du prelevement on prend en consideration les prix a !'importation dans la Commu-
naute de l'huile d 1olive non raffinee, CAF ou Franco Frontiers- Imperia, selon que l'huile pro-
vient des pays tiers ou de la Grace. Les prix des qualites autres que la qualite type sont con-
vertis en prix de oette derniere au moyen de coefficients d 1equivalence (annexa au Reglement n° 
192/66/CEE). 
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Si le prix de seuil est suP,erieur au prix CAF Imperia, il est per9u un prelavement dont le montant est 
egal ala difference entre oes deux prix. Lore de !'importation d'huile d'olive de la Grace, pays as-
sooie, oe prelavement est diminue d'un montant forfaitaire qui est de 0,5 u.c. (Reglement n° 162/66/ 
CEE- art. 3). 
Lee prelevements a peroevoir sur lea produits autres que l'huile d'olive non raffinee sont fixes sur la 
base du prelevement oi-dessus au moyen de coefficients. 
Il oonvient de determiner ohaque semaine les prelevements qui sent applicables du lundi au dimanche 
suivant (reglement (CEE) n° 330/69). 
En oe qui oonoerne le oalcul des divers prelavements, il faut se referer aux articles 13, 14, 15 et 16 
du Reglement nol36/66/CEE ainsi qu'aux Reglements n°s 166/66/CEE et 173/66/CEE. Lee prelevementa sont 
fixes pour 1 
1. Lee produits entierement obtenus en Grace et transportee direotement de oe P&18 dans la Communaute• 
2. Lee produits qui ne sont pas entierement obtenus en Grace ou ne sont pas transportee direotement de 
ce pays dans la Communaute. 
3. Les produits en provenance des pays tiers. 
Lee prelevements sont calcules pour lee produits des sous-positions reprises a l'annexe I du leglement no 
166/66/CEE (sont exclus lee postea 07.01 ex N (a) et 07.03 ex A (I)) a 
N° du tarif Designation des marchandises douanier commun 
07.01 Legumes et plantas potageres, a 1 'etat frais ou retrigere 
ex N I Olives : 
(a) destinees a des usages autres que la production d'huile{1) 
(b) autres 
07.03 Legumes et plantas potageres presentee dans 1 1eau sales, soufree 
ou additionnee d 1autres substances servant a assurer provisoire-
ment leur conservation, mais non specialement prepares pour la 
consommation immediate 1 
ex A Olives 1 
{I) destinees a des usages autres que la production d 1huile{1) 
(II) autres 
ex 15.07 Huiles vegetales fixes, fluides ou concretes, 
B I b 1' brutes, epurees ou raffinees I 
B I b 2, (A) Huile d 'olive 1 
{I) ayant subi un processus de raffinage 1 
B II a (a) obtenue par le raffinage d'huile d'olive vierge, m3me 
coupes d'huile d 'olive vierge 
(b) autre 
{II) autres 
ex 15.17 A et B Residua provenant du traitement des corps gras ou des cires ani-
males OU vegetales I 
(A) contenant de l'huile ayant lea caracteres de l'huile d'olive 1 
{I) P!tes de neutralisation (soapstocks) 
{II) autres 
ex 23.04 Tburteaux, grignons d'olives et autres residue de !'extraction 
des huiles vegetales, a l'exclusion des lies ou feces : 
(A) Grignons d'olives et autres residua de l'extraction de l'huile 
d 'olive 
(1) L'admission dans cette sousLposition est subordonnee aux conditions A determiner par lee autorites 
competentes• 
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III. PRIX SUR LE IWiCHE INTERIEUR 
A. Huile d'olive 
Lea prix ant ate releves sur lea marohea italians de Milano et de Bari pour differentea qualitea. 
Lora de la comparaison entre lea prix ae rapportant aux m3mea qualitea, il est necessaire de tenir 
compte de la difference qui exists dana lea conditions de livraison et lea atades de commerciali-
sation. 
1. ~ 1 Milano 
Bari 
2. Stade de commercialisation et conditions de livraison 
~ 1 per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta oonaesna e pagamento 
eaoluso imballagg:lo ed imposts entrata e consume, per meroe sana, leale, mercantile 
per meroe grezza alla produzione 
3. Qaalite 1 Lea differentes qualites d 1huile aont reprises dans le tableau. 
B. Autrea huiles 
!tin de pouvoir oomparer l'evolution des prix d'huile d'olive aveo d'autres aortas d'huiles, l'on 
a releve sur le marohe de Milano lea prix 1 
-de 1 1huile d'araohide raffinee 
- jusqu'au 31.12.1968 : huile de graines de 1ere qualite 
-a partir du 1.1.1969 : huile de graines variees 
N .B. Lea prix quotes pour une journee determines sont valablea pour la semaine mentionnee • 
OLIVEN5LE 
Erlauterungen au den in dieser Vero!!entli~hung aufgefUhrten Olivenolpreiaen {!eatgesetzte Praise und 
Marktpreiae) und Abachopfungen. 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Preiae 
Gemass dar Verordnung Nr 1}6/66/EWG -Art. 4 {Amtsblatt vom }0.9.1966- 9. Jahogang Nr. 172) 
abge~ndert durch Verordnung {EWG) Nr 2146/68, aetzt der Rat jahrlich, auf Vorschlag dar Kommiasio~ 
vor dem 1. Auguat fUr das gesamte folgende Wirtschaftajahr, das vom 1. November bis zum }1. Oktober 
lAuft, fUr die Gemeinschaft einen einheitlichen Erzeugerrichtpreis, Marktrichtpreis, Interventiona-
preis und vor dem 1. Oktober einen Schwellenpreis fUr Oliven81 fest. 
Erzeugerrichtpreia {Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 5) 
Dieser wird unter BerUckaichtigung der Notwendigkeit, in dar Gemeinschaft das erforderliche 
Produktionsvolumen aufrechtzuerhalten, in einer !tir den Erzeuger angemessenen Hohe festgesetzt. 
Marktrichtpreis {Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 6 ) 
Dieser Preis wird so festgesetzt, dasa die Olivenolerzeugung unter Berticksichtigung dar Praise der 
konkurrierenden Erzeugniase .. d insbeaondere ihrer voraussichtlichen Entwicklung wahrend des 
Wirtschaftsjahrea aowie der Auswirkung der monatlichen Zuschlage auf den Olivenolpreis normal 
abgesetzt warden kann {Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 9). 
Interventionapreia {Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 7) 
Dar Interventionspreis, der den Erzeugern einen - unter Berticksichtigung der Marktschwankungen -
moglichst nahe am Marktrichtpreis liegenden Verkaufserlos gewahrleistet, 1st gleich dem Markt-
richtpreis abzUglioh eines Betrages, der ausreicht, um diese Schwankungen und die Beforderung dea 
Olivenols von den Erzeugungs- in die Verbrauchergebiete zu ermoglichen. 
Schwellenpreis {Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 8) 
Dar Schwellenpreia wird so festgesetzt, daaa der Abgabepreis fUr das angeftihrte Erzeugnis an dem 
festgestellten Grenztibergangsort dam Marktriohtpreis entspricht {Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 
13 1 Abe. 2). Ala Grenztibergangsort der Gemeinschaft 1st Imperia festgesetzt {Verordnung Nr. 
165/66/EWG - Art. 3). 
B. Qualitat {Standard) 
Dar Erzeugerrichtpreis, der Marktrichtpreis, der Interventionspreis und der Schwellenpreis 
betreffen mittelfeines Jungfernol, dessen Gehalt an freien Fettsauren, ausgedrtickt in Olsaure, 
drei Gramm auf hundert Gramm betragt (Verordnung Nr. 165/66/EWG - Art. 2). 
II. ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR 
Die Verordnung tiber die ~riohtung einer gemeinsamen Marktorganisation fUr Ole und Fette ist am 10. 
November 1966 inkraft getreten. In Anwendung dieser Verordnung wurden Abschopfungen sowohl fUr 
Olivenole ala auch ftir einige olivenolhaltige Erzeugnisse erhoben. 
FUr die Festsetzung von Abschopfungen warden Praise fUr Einfuhren von nicht raffinierten Olivenolen 
in die Gemeinschaft in Betracht gezogen - CIF-Preise oder Frei-Grenze-Preise - Imperia - , je 
~achdem ob das 01 aus Drittlandern oder aus Griechenland kommt. Die Preise fUr andere Qualitaten 
ala die der Standardqualitat w~den in diese umgerechnet mit Hilfe der Ausgleichskoeffizienten 
{Anhang zur Verordnung Nr. 192766/EWG). 
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Wenn der Schwellenpreis hoher ist ala di• Preise CIF Imperia, wird eine Abschopfung erhoben, 
deren Betrag dem Unterschied zwischen diesen beiden Preisen entspricht. Dagegen wird bei der 
Einfuhr von Olivenol sus Griechenland 0 einem assosiierten Land, diese Abschopfung um einen Pauschal-
betrag von 0,5 R.E. verringert (Verordnung Nr. 162/66/EWG-Art. 3). 
Die zu erhebenden Abschopfungen fUr andere Produkte ala nicht raffiniertes Olivenol werden fest-
gesetzt auf Basis der oben erw&hnten Abachopfungen mit Hilfe der Ausgleichskoeffizienten. 
Die Abschopfungen werden wochentlich festgestellt und ge1ten von Montag bis zum n~chsten Sonntag 
(Verordnung (EWG) Nr. 330/69), 
Was die Berechnung dar einze1nea Abschopfungen betrifft, wird auf die Artike1 13, 14, 15 und 16 der 
Verordnung Nr •. 1}6/66/EWG, sowie auf die Verordnung Nr. 166/66/EWG und Nr. 173/66/EWG ingewiesen. Die 
Abschopfungen warden festgesetzt fUr 
1. Vollstandig in Griechenland erzeugte und aus diesem Land unmittelbar in die Gemeinschaft 
beforderte Erzeugnisse. 
2. Erzeugniase die nicht vollstandig in Griechenland gewonnen oder nicht unmitte1bar aus diesem 
Land in die Gemeinschaft befordert worden sind, 
3. Erzeugnisse aus Drittlandern, 
Die Abschopfungen werden fUr folgende, in der Verordnung Nr. 166/66/EWG aufgenommene Tarifstellen 
berechnet (mit Ausnahme von den Stellen 07.01 und N (a) und 07.03 und A (I) ) : 
Tarifnummer des Warenbezeichnung Gemeinsamen Zolltarifs 
07.01 GemUae und KUchenkrauter, frisch oder gekUhlt : 
ex N I Oliven : 
(a) zu anderen Zwecken a1s zur Olgewinnung bestimmt (1) 
(b) andere 
07.03 GemUse und KUchenkrauter, zur vorlaufigen Haltbarmachung in 
Salzlake oder in Wasser mit einem Zusatz von anderen Steffen 
eingelegt, jedooh nicht zum unmittelbaren Genuss besonders zu-
bereitet I 
ex A Oliven I 
(I) zu anderen Zwecken ala zur Olgewinnung bestimmt (1) 
(II) andere 
ex 15.07 Fette pflanzliche Ole, flUssig oder fest 
B I b 1, roh 1 gereinigt oder raffiniert : 
B I b 2, (A) Olivenol 
(I) raffiniert I 
B II a (a) durch Raffinieren von Jungfernol gewonnen, auch 
mit Jungfernol verschnitten 
(b) an de res 
(II) andere a 
ex 15.17 A und B RUckstande aus der Verarbeitung von Fettstoffen oder von tieri-
schen oder pflanz1ichen Wachsen : 
(A) 01 enthaltend, das die Merkmale von Olivenol aufweist I 
(I) Soapstock 
(II) andere 
ex 23.04 Olkuchen und andere RUckstande von der Gewinnung pflanzlicher 
Ole, ausgenommen Oldrass : 
(A) Olivenolkuchen und andere RUckstande von der Gewinnung von 
Olivenol 
(1) Die Zulassung zu diesem Unterabsatz unterliegt den von den zustandigen Behorden festzu-
setzenden Voraussetzungen. 
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III. FREISE AUF DEM INLANDSMARKT 
A. Olivenole 
Die Freise sind auf den italienischen Markten Milano und Bari fUr verschiedene 
Qualitaten erhoben worden. 
Beim Vergleich der Freise, die sich auf die gleichen Qualitaten beziehen, muss der 
Unterschied berlicksichtigt werden, der zwischen den Lieferbedingungen und den Handels: 
stufen besteht. 
1. Orte Milano 
Bari 
2. Handelsstufen und Lieferbedingungen 
Milano : per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta 
consegna e pagamento escluso imballaggio ed imposte entrata e consume, 
per merce sana, leale, mercantile 
Bari : per merce grezza alla produzione 
3. Qualitat : siehe Tabellen 
B. Andere Ole 
Um die Entwicklung der Preiae von Olivenol mit anderen Olsorten vergleichen zu 
konnen, hat man auf dea Mailaader Markt folgende Freise festgestellt : 
- ~4D•••Bl raffiniert 
- bis 31.12.1968 : Saatol 1. Qualit!t 
-von 1.1.1969 : gemischtes Saatenol 
P.S. Die fur einen bestiamten Tag notierten Praise gelten fur die aufgezahlte 
Woche • 
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OLIO D'OLIVA 
Spiegazioni relative ai prezzi dell'olio d'oliva (prezzi fissati e prezzi di mercato) ed ai 
prelievi ohe figurano nella presents pubblicazione. 
I. PREZZI FISSATI 
A. Natura dei prezzi 
A norma del regolamento n. 136/66/CEE - Art. 4 (Gazzetta Ufficiale del 30.9.1966 - 9° anno 
n. 172) modificato dal regolamento n. CEE/2146/68, il Consiglio, che delibera su proposta della 
Comruissione, fissa ogni anno, anteriormente al 1° agosto, per la successiva campagna di commer-
cializzazione che si estende dal 1° novembre al 31° ottobre, un prezzo indicative alla produzione, 
un prezzo indicative di mercato, un prezzo d'intervento e anteriormente al 1° ottobre un prezzo 
d'entrata, unici per la Comunita. 
Prezzo indicativa alla produzione (regolamento n. 136/66/CEE - art. 5) 
Questa prezzo ~ fissato ad un livello equo per i produttori, tenuto canto dell'esigenza 
di mantenere il necessaria volume di produzione nella Comunita. 
Prezzo indicativa di mercato (regolamento n. 136/66/CEE - art. 6) 
Questa prezzo 6 fissato ad un livello che permetta il normale smercio della produzione di 
olio d'oliva, tenuto canto dei prezzi dei prodotti concorrenti ed in particolare delle 
prospettive della loro evoluzione durante la campagna di commercializzazione, noche 
dell'incidenza sul prezzo dell'olio d'oliva delle maggiorazioni mensili (regolamento n. 
136/66/CEE - art. 9). 
Prezzo d'intervento (regolamento n. 136/66/CEE - art. 7) 
Il prezzo d'intervento, che garantisce ai produttori la realizzazione delle lo[o vendite ad 
un prezzo che si avvicini il piu possibile, tenuto canto delle variazioni del mercato, al 
prezzo indicativa di mercato, i pari al prezzo indicative di mercato diminuito di un 
ammontare tale da rendere possibile le suddette variazioni e l'avvivamento dell'olio d'oliva 
dalle zone di produzione alle zone di consumo. 
Prezzo d'entrata (regolamento n. 136/66/CEE - art. 8) 
Il prezzo d'entrata i fissato in modo che il prezzo di vendita del prodotto importato 
raggiunga, nel luogo di transito di frontiers (regolamento n.l36/66/CEE - art.l3 - paragr.2) 
il livello del prezzo indicativa di mercato. Il luogo di transite di frontiers i fissato ad 
Imperia (regolamento n. 165/66/CEE - art. 3). 
B. Qualita tipo 
Il prezzo indicativa alla produzione, il prezzo indicative di mercato, il prezzo d'inter-
vento e il prezzo d'entrata si riferiscono all 1 olio d 1 oliva vergine semifino, il cui 
contenuto in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, ~ di 3 grammi per 100 grammi 
(regolamento n.l65/66/CEE - art. 2) • 
II. PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 
Il regolamento relativo all'attuazione di una organizzazi~e comune dei mercati nel settore dei 
grassi l entrato in vigore il 10 novembre 1966.Per l'applicazione di tale regolamento ~_stato sta-
bilito un sistema di prelievi per l'olio d 1 oliva nonche per alcuni prodotti contenenti olio d'oliva. 
Per la fissazione del prelievo si prendono in considerazione i prezzi all'importazi~ nella 
Comunita dell'olio d'oliva che non ha subito un processo di raffinazione, CIF o Franco 
Frontiera- Imperia, a secondo che l'olio provenga dai paesi terzi o dalla Grecia. I prezzi 
delle qualita diverse dalla qualita tipo sono convertiti nel prezzo di quest'ultima mendiante 
i coefficienti d'equivalenza (allegata del regolamenton. 192/66/CEE). 
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Se il prezzo di entrata e superiore al prezzo CIF Imperia, e riscosso un prelievo di ammontare 
pari alla differenza tra questi due prezzi, All 1atto dell 1 importazione dell'olio d'oliva dalla 
Grecia, paese associato, questo prelievo e diminuito dell 1 ammontare forfettario fissato a 
0,5 u.c. (regolamento n. 162/66/CEE - art, 3). 
I prelievi da riscuotere sui prodotti diversi dall'olio d'oliva non raffinato sono fissati sulla 
base del predetto prelievo mediante coefficienti, 
I prelievi vengono fissati ogni settimana. Questi sono applicabili dal lunedi alla domenica 
successiva (regolamento (CEE) n• 330/69), 
Per quanto riguarda il calcolo dei diversi prelievi, bisogna riferirsi agli articoli 13, 14, 15 
e 16 del regolamento n.1.36/66/CEE come airegolamenti n ol.66/66/CEE e n.l73/66/CFfE.I prelievi sono fisaati 
per : 
1. I prodotti interamente ottenuti in Gracia e trasportati direttamente da questo paese nella 
Comunita. 
2. I prodotti che non sono interamente ottenuti in Grecia e non sono direttamente trasportati da 
questo paese nella Comunita. 
3. I prodotti in provenienza dai paesi terzi. 
I prelievi sono calcolati peri prodotti d1 oui al1e sottovoci dell'allegato I del regolamenton, 
166/66/CEE (sono escluse le sottovoci 07.01 ex N (a) et 07.03 ex A (I)): 
N, della Designazione delle merci tariffa doganale comune 
0'(.01 Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati : 
ex N, I Olive : 
a, destinate ad usi diversi dalla produzione d 1 olio (1) 
b. a1tre 
07.03 Ortaggi e piante mangereoce, presentati immersi in acqua salata, 
solforata o addizionata di a1tre sostanze atte ad asaicurarne 
temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati 
per il consumo immediato 1 
ex A. Olive I 
I. destinate ad usi diversi dalla produzione d'olio (1) 
II, altre 
ex 15.07 011 vegetali tissi 1 tluidi o concreti, 
B I b 1, greggi, depurati o raftinati 
" B I b 2, A, Olio d'oliva : 
I, che ha subito un processo di raffiaazione : 
B II a a) ottenuto &UJa raffinazione d 1olio d'oliva vergine, 
anohe meacolato ad olio d'oliva vergine 
b) altro 
n. altri 
ex 15.17 A e B Reaidui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o 
delle cere animali o vegelati : 
A, contenenti olio avente i caratteri dell 1olio d'oliva : 
I. paste di aapcnificazione (soapstocks) 
II. altri 
ex 23.04 Panelli, sanae d1 olive ed altri residui dell'estrazione degli 
oli vegetali 1 escluse le morchie o fecce : 
A. Sanae di olive ed altri residui dell'estrazione dell 'olio 
d 1 oliva 
(1) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorita 
competenti. 
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III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
A. Olio d'oliva 
I prezzi sono stati rilevati sui mercati italiani di Milano e di Bari per qualita 
differenti. 
Al memento del confronto tra prezzi riferentisi alle stesse qualita, e necessaria 
tener conto della differenza che esiste nelle condizioni di consegna e nella fase 
di commercia. 
1. ~ : Milano 
Bari" 
2. Fase di commercia e condisioni di consegna 
Milano 
Bari : 
per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna 
e pagamento escluso imballaggio ed imposte entrata e consume, per merce 
sana, leale, mercantile 
per merce grezza alla produzione 
3. Qualita : Le diverse qualita d1 olio sono riprese nella tabella. 
B. Altri olii 
Al fine di confrontare l'evoluzione dei prezzi dell'olio d'oliva con altre qualita 
d'olio, si sono rilevati sul mercato di Milano i prezzi : 
-dell' olio di arachide raffinato 
- fino al 31.12.1968 : olio di semi di 1a qualita 
-a partire dal 1.1.1969 : olio di semi vari 
N.B. I prezzi registrati in un determinate giorno sono validi per le settimane 
menzionate; 
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OLIJFOLIE 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende olijfolieprijzen (vastgestelde prijzen en marktprijzen) 
en de idVoerhe!fingen. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de prijzen 
Gebaseerd op Verorjening nr 1~6/66/EEG- Art. 4 (Publicatieblad d.d. ~0.9.1966- 9e jaargang-
nr 172), gewijzigd bij verordening (EEG) nr 2146/68, stelt de Raad, op voorstel van de Commissie, 
jaarlijks v&or 1. augustus vvor het daaropvolgend verkoopseizoen, dat loopt van november tot en 
met ~1 oktober, voor de Gemee~oc~~P een productierichtpr~js, een marktrichtpriJs, een inter~entie­
prijs en vbor 1 oktober een drempelprijs vast. 
Produktierichtprijs (Verordening nr. 1~6/66/EEG - art. 5) 
Deze wordt op een voor de producenten billijk niveau vastgesteld, met inachtneming van de noodzaak de 
in de (lomeenschap noodzakelijke produktieomvang te handhaven. 
Marktrichtprijs (Verordening nr. 136/66/EEG - art. 6) 
Deze prijs wordt op een zodanig peil vastgesteld, dat een normale afzet van de olijfolieproduktie mo-
gelijk is, rekening houdend met de prijzen van de concurrerende produkten en met name met de vooruit-
zichten voor de ontwikkeling daarvan in de loop van het verkoopseizoen, alsmede met de invloed op de 
olieprijs van de staffeling van de prijzen (Verordening nr. 136/66/EEG - art. 9). 
Interventieprijs (Verordening nr. 1~6/66/EEG - art. 7) 
De interventieprijs, welke de producenten waarborgt dat zij kunnen verkopen tegen een pr~Js die,reke-
ning houdend met de prijsschommelingen op de markt, de marktrichtprijs zo veel mogelijk benadert, is 
gelijk aan de marktrichtprijs, verminderd met een bedrag dat groot genoeg is om die schommelingen ala-
meda het vervoer van de olijfolie van de produktie-naar deverbruiksgebieden mogelijk te maken. 
Drempelprijs (Verordening nr. 1~6/66/EEG - art. 8) 
De drempelprijs wordt zodanig vsstgesteld1 dat de verkoopprijs vsn het ingevoerde produkt in de vast-
gestelde pleats ~an grensoverschrijding (Verordening nr. 1~6/66/EEG - art. 1~ - lid 2) op het niveau 
van de marktrichtprijs ligt. Als plaats van grensoverschrijding werd Imperia vastgesteld Werordening 
nr. 165/66/EEG - art. ,). 
B. Kwaliteit (standaard) 
De productieriohtprijs , de marktrichtprijs, de interventieprijs en de drempelprijs hebben betrekking 
op halffijne olijfolie verkregen bij de eerste persing, waarvan het gehalte aan vrije vetzuren, uitge-
drukt in oliezuur, ~ gram per 100 gram bedraagt Werordening nr.165/66/EEG - art.2). 
II. HEFFINGEN BIJ INVOER 
De EEG-marktregeling voor oli§n en vetten is per 10.11.1966 van kracht geworden.Ter uitvoering hiervan 
wordt op de invoer van olijfolie en aanverwante produkten, indien nodig, een systeem van invoerheffingen 
toegepast. Hierbij wordt uitgegaan van de invoerprijzen van niet-geraffineerde olijfolie in de aemeen-
schap op basis CIF~f Franco-Grena~mperia, al naar gelang de olie afkomstig is uit derde landen of uit 
Griekenland. De prijzen voor andere kwaliteiten dan de standaardkwaliteit worden met behulp van gelijk-
waardigheidscoefficienten op de standaardkwaliteit omgerekend (bijlage bij de Verordening nr. 192/66/EEG). 
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Indien de drempelprijs hoger is dan de inv~p~s-Imperia, wordt het verschil overbrugd door een 
invoerheffing die gelijk is aan het verschil, waarop bij invoer uit Griekenland, als geassocieerd 
land van de Qemeenschap een forfaitair bedrag (0,5 R.E.) in mindering wordt gebracht (Verordening 
nr. 162/66/EEG- art. 3). 
De heffingen op andere dan niet~geraffineerde produkten worden met behulp van co~fficienten vast-
gesteld op basis van de hiervoor genoemde heffingen. 
De heffingen worden wekelijks vastgesteld en gelden van maandag tot de daaropvolgende zondag 
(verordening (EEG) nr 330/69). 
Wat de berekening van de diverse invoerheff~ngen betreft zij bovendien neg verwezen naar Ver-
ordening nr. 136/66/EEG - art. 13, 14, 15 en 16 evenals naar Verordeningen nrs.166/66/EEG en 
173/66/EEG. De heffingen worden vastgesteld voor : 
1. Geheel en al in Griekenland voortgebrachte produkten die rechtstreeks van dit land naar de G,e-
meenschap worden vervoerd. 
2. Produkten die niet geheel en al in Griekenland zijn voortgebracht of die niet rechtstreeks van 
dit land naar de Qemeenschap worden vervoerd. 
3· Produkten afkomstig uit derde landen. 
De heffingen worden berekend voor de volgende, in de Verordening nr. 166/66/EEG opgenomen tarief-
posten (met uitzondering voor die van de posten 07.01-- ex N (a) en 07.03 ex A (I)}: 
Nr. van het gemeenschap- Omschrijving pelijk douanetarief 
07.01 Groenten en moeskruiden, vers of gekoeld : 
ex N I Olijven : 
(a) welke voor andere doeleinden dan de produktie van olie 
zijn bestemd (1) 
(b) andere 
07.03 Groenten en moeskruiden, in water, waaraan, voor het voorlopig 
verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd, doch 
niet speciaal bereid voor dadelijke consumptie : 
ex A Olijven : 
(I) welke veer andere doeleinden dan de produktie van olie 
zijn bestemd (1) 
(II) andere 
ex 15.07 Plantaardige vette oli8n, vloeibaar of vast 
B I b 1' ruw, gezuiverd of geraffineerd : 
B I b 2, (A) Olijfolie : 
(I) welke aan een raffinageproces onderworpen is geweeat : 
B II a (a) verkregen bij raffinage van olijfolie, verkregen bij 
eerste parsing, zelfs versneden met olijfolie verkregen 
bij eerste persing 
(b) andere 
(II) andere 
ex 15.17 A en B Afvallen, afkomstig van de bewerking van vetstoffen of van dier-
lijke of plantaardige was : 
(A) welke olie bevatten die de kenmerken van olijfolie he eft I 
(I) Soapstocks 
(II) andere 
ex 2}.04 Perskoeken, ook die van olijven, en andere bij de winning van plant-
aardige alien verkregen afvallen, met uitzondering van droesem of 
bezinksel : 
(A) Perakoeken van olijven en andere bij de winning van olijfolie 
verkregen afVallen 
(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vast te 
stellen door de bevoegde autoriteiten. 
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III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
A. Olijfolie 
Opgenomen werden Italiaanse marktprijzen voor diverse olijfoliesoorten op de markten van 
Milano en Bari. Bij een vergelijk tussen prijzen die betrekking hebben op dezelfde kwali-
teit, dient rekening gehouden met de verschillen die bestaan in leveringsvoorwaarden en 
handelsstadia. 
1. Plaatsen : Milano 
Bari 
2. Handelsstadia en leveringsvoorwaarden 
Milano : per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e 
pagamento escluso imballaggio ed imposte entrata e consume, per merce sana, 
leale, mercantile. 
Bari per merce grezza alla produzione. 
3· Kwaliteit : De kwaliteiten van de diverse olijfoliesoorten zijn op de desbetreffende 
tabel opgenomen. 
B. Andere olien 
Teneinde de ontwikkeling van de prijzen van olijfolie te kunnen vergelijken met die van 
andere oliesoorten warden voor de markt van Milano eveneens de prijzen opgenomen van : 
- geraffineerde grondnotenolie 
- tot 31.12.1968 zaadolien van de 1e kwaliteit 
- vanaf 1.1.1969 gemengde zaadolien 
N.B. De op een bepaalde dag tot stand gekomen prijzen zijn opgenomen als geldend voor de aan-
gegeven week. 
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BUlLE D'OLIVE 
OLIVEIIOL 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
PRIX FIXES COMMUNAUTAIRES 
!'ESTGESETZTE OEMEINSCIIAFTLICBE PREISE 
PREZZI FISSATI COKUNITARI 
VASTOESTELDE OEMEENSCH~PPELIJKE PRIJZEN 
Buile d'oliYe •ierp eeai-fine de 3°-Mittelfeinea Jungfern81 3• Olio d'oliva v rgi 
- • ae eem 1 r1 } 0 r lfrij no -a no o lijf 11 ,. 0 • 
MODAAie 
Geld.einbei 
1 9 6 8 1 9 6 9 
Monetl Nov I Val uta Dec JAN I FEB I MAR I APR I MAI I JUN I JUL I AUG I SEP I 
Prix i.Dclicatif l la production-Erzeugerricbtpreia-Prezzo indicati.Yo alla produr.ione-Produktiericbtpri.ja 
OC-RE 115,250 115,250 
- -
~ 
- - - - -
__,. 
Fb/l'lw< 5762,5 5762,5 
- -
~ 
- - - - -- --DM 461,00 461,00 
- -
~ 
- - - - - -Ff 569,00 569,00 
- -
-+ ~ 
- - -
-
~ 
-Lit 72.031 72.301 
- - -
.... 
- - - - -n 417,21 417,21 
- - -
~ 
- - - - -
Prix indicatif de aarcbe-Marktrichtpreia-Prezzo indicativo eli mercato-Markta-ichtprijl 
UC-RE 72,100 72,100 72,720 73,340 73,960 74,58o 75,200 75,820 76,440 77,060 77 ,68o 
Fb/Flw< 3605,0 3605,0 3636 ,o 3667,0 3698,0 3729,0 3760,0 3791,0 3822,0 3853,0 3884,0 
11M 288,40 288,40 290,88 293,36 295,84 298,32 300,80 303,28 305, 7<> 308,24 310,72 
rr 355,96 355,96 359,02 36i!,08 365,14 368,21 371,27 374,33 377,39 38o,45 383,51 
Lit 45.o63 45.063 45.450 45.838 46.225 46.613 47.000 47.388 47.775 48.163 48.550 
n 261,00 261,00 263,25 265,49 267,74 269,98 272,22 274,47 276,71 278,96 281,20 
Prix d'intervention-Interveationapreis-Prezzo d 'intervento-InterYentieprije 
oc-u 64,850 64,850 65 470 66,090 66,710 67 330 67,950 68,570 69,190 69,810 70,430 
Fb/Flux 3242,5 }242,5 327},5 3304 5 3335,5 3366,5 3397,5 3428,5 3459 5 3490 5 3521 .5 
DM 259,40 259,40 261,88 264,36 266,84 269,32 271,80 274,28 276,76 279,24 281,72 
Ff }20,17 320,17 32},23 326,29 329,35 332,41 335,47 338,53 341,60 ,...,66 347,72 
Lit 40.531 40.531 40.919 41.}o6 41.694 42.081 42.469 42.856 43.244 43.631 44.019 
Fl 234,76 234,76 237 ,co 239,25 241,49 243,73 245,98 248,22 25C ,47 252,71 254,96 
Prix d.e aeuil-Schwellenpreia-Prezzo d' entrata-Dre•pelprija 
OC-RE 70,700 70,700 71,320 71,940 72,560 73,18o 7},800 74,420 75,040 75,660 76,28o 
Fb/Flux 3535,0 3535,0 3566,0 3597,0 }628,0 3659,0 3690,0 3721,0 3752,0 3783,0 }814,0 
DM 282,8o 282,80 285,28 287.76 290,24 292,72 295,20 Z97 ,68 30C,16 }02 ,64 305,12 
rr }49,05 }49 05 352,11 355,17 358,23 361,29 364,36 367,42 370,48 373,54 376,60 
Lit 44.188 44.188 44.575 44.963 45.350 45.738 46.125 46.513 46.900 47.288 47.675 
Fl 255 93 255.93 258 18 260 42 262 67 264,91 2li, 16 z6q 4o 271 64 273 8q 276 13 
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IIATIERES ClllASSES 
-GRASSI 
OLmJI!IlvmTEII 
/100 Kg 
1968/69 
(II OCT 
arithm. 
--4 115,250 
~ 5762,5 
-
461,00 
-
569,00 
-+ 72.031 
-
417,21 
78,300 74,942 
3915,0 3747,1 
313,20 299,77 
386,57 369,99 
48.938 46.839 
283,45 271,29 
71,050 67,691 
3552.5 3384 6 
284,20 270,76 
350,78 334,19 
44.406 42.307 
257,20 245,o4 
76,900 73,541 
3845,0 3677,1 
307,60 294,16 
379,66 363,08 
48.o63 45.963 
278.38 266.22 
N° tartfatre 1) 
Tart fnummer 
No tar1.ffar1o 
Tar1efnummer 
HUILE D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIO D'OL!VA 
OL!JFOLIE. 
PRELEI'E'I!ENTS A L'IMPORTATION DANS LA C.E.E. 
ABSGH0PFUNGEN BEI EDIFUHR D1 DIE EWG 
PRELIEVI ALL' E·lPOR'l'AZIONE NELLA C.E.E. 
HEFFDIGEN BIJ INVOER IN DE EEG 
Moyennes mensuelles - Monatsdurchschnttte- Med1e mens1h - Ma.andgem1ddelden 
1968 1 9 6 9 
NOV I DEC JAN I FEB I MAR I APR I I I 
a) ProduJ.ts entterement obtenus en Grece et transportee dtrectement de ce pays dans la Communaute 
1 I 
VollstMndig 1n Grtechenland erzeugte und aus d1esem Land '.lnmtttelbar 1n d1e Gemetnschaft befl'rderte Erzeugnisse 
Prodott1 totalmente ottenut1 1n Greota e trasportat1 d1retta.,ente da questa paese nella Comu.nttS. 
MATIERES GRASSES 
FE'I'l'E 
GRASSI 
OLIEN EN VETTm 
UC-RE/100 Kg 
I 
Geheel en al 1.n Grtekenland voortgebrachte produkten dte rechtstreeks van d1.t land naar de Gemeenschap worden vervoerd. 
07.01N I b) nihil nihil nihil 0,079 0 0 
07.03 A II nihil nih1l D1hll 0,079 0 0 
15.07 A I a) o,48o o,48o 0,480 0,931 0,480 0,480 
15.07 A I b) 0,900 0,900 0,900 1,506 0,900 0,900 
15.07 A II nihil nihil nih1l 0,240 0 0 
15.17 A I (2) hihil nih~l nih~l 0,120 0 0 
15.17AII (3) nihil n1hil nihil 0,192 0 0 
23.04 A (3) nihil nihl.l nihil 0,019 0 0 
b) Produ1ts qu1 ne sent pas ent1E!rement obtenus en GrE!ce ou ne sont pas transportee d1rectement de ce peys dans la CommunauU 
ErzeugnlBse die nicht vollstlfnd1g in Gr1.echenland gewonnen oder n1cht wmu.ttelbar aus d1eaem Land in dle Geme1nschaft bef'HrdE'ri worden sind 
Prodott1 che non sono totalmente ottenuti 1n Grecia o che non sono trasportati d1rettamente da questa paese nella Comun1t8. 
Produkten d1e n1et geheel en al 1n Gr1ekenland Zl.Jn voortgebracht of d1e n1et rechtstreeks van d1t land naa.r de Gemeenschap worden vervoerd 
07.01 N I b) 0,652 n1hil 0,158 
07.03 A II o,652 nihil 0,158 
15.07 A I a) 6,490 3,200 3,999 
15.07 A I b) 10,416 6,000 7,073 
15.07 A II 2,964 nih1l 0,720 
15.17 A I (2) 1,482 nihil 0,360 
15.17 A II (3) 2,371 n1h1.l 0,576 
23.04 A (3) 0,237 n1h1.l 0,058 
c) ProdUJ.ts J.mportes des pa,ys tlers 
Aus Dr1ttHtndern e1.nge:f'Uhrte Erzeugm.sse 
Prodott1 1mportatJ. da1 paes1 terz1 
U1t derde landen 1ngevoerde produkten 
07.01 N I b) nJ.hil n~lul nihil 
07.03 A II m ... h~~ n~h.l.l n.l.hil 
15.C7 A I J.) 6,490 3,200 3.9~9 
15.07 A I b) 10,416 6,coo 7,073 
15.07 A II 2,964 nl.h.l.l 0,720 
15.1? A I (2) 1,482 n1hl.l 0,360 
15.17 A II (3) 2,371 n1hJ..l 0,576 
23.04 A (3) 0,237 n1h1l 0,058 
0,845 1,641 1, 778 
0,845 1,641 1, 778 
7,462 11,481 12,169 
11,722 17,115 18,039 
3,840 7,460 8,080 
1,920 3.730 4,040 
3,072 5,968 6,464 
0,307 0,597 0,646 
0,145 0,941 1,078 
0,045 0,841 0,978 
7,462 11,481 12,169 
11,722 17,115 18,039 
3,84c 7,460 8,080 
1,920 3.730 4,040 
3,072 5,968 6,464 
0,307 0,597 0,646 
1) VoJ.r eclc.J.rClSSements page - S1ehe ErHiuterungen Se1te - Vedere splegazJ.onl Pae"ln., - Zce .toellcht1ng b1z 
2) Sans preJudJ.ce du respect des dJ.sposJ.tJ.ons de 1'artJ.cle 37, par3graphe 3, ['l1.nea a) de l'Accord 
Unbeschodet des Art1kels 37 Absatz 3 Buchstabe a) des Abkommens 
Fat to sal v 0 11 r1spetto delle dJ.sposJ.ZJ.Onl dell' artlcolo 37, parografo 3, lett era a) dell' Accardo 
Onvermwderd de nalev1ng van bet bepaa1de 1n art1kel 37 hd 3 all.r.e.J a) van de Overeenkomst 
3) Sans preJudlce des dlSpOsJ.tJ.ons de l'art1c1e 15, pc.rngraphe 2, deux1eme ahnea du Reg1ement n° 136/66/CEE 
Unbeschadet des Art11tels 15 Absatz 2 Untera'bsatz 2 der Verordnung Ur 136/66/EWG 
Fatte salve le d1spos1 zHml dell'artJ.colo 15, para.gra.fo 2, secondo comr:~a, del reeolamento l"r. 136/66/CEE 
Onverm1nderd bet bepaa1de 1n art~kel 1), ll.d twee1e ahnea van Verordenwg nr. 136/GGjE:!:G. 
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11'0 tarifa>.re lJ 
Tari"f'nummer 
lfo tariffario 
Tariefnummer 
HUILE D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
APR I 
21- 21 128 - 3o 1 1 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DANS LA C.E.E. 
ABSCHOPI'IJNGEN BEI EIJmJIIR m DIE EWG 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE NELLA C.E.E. 
I!EP'PmGEN BIJ mVOER m DE EEG 
1 9 6 9 
MAI 
- 4 I 5 - 11 l12 - 18 b9 - 25 I I I 
a) Produits ent1.brement obtenus en Grece et transportee dl.rectement de ce pa,ys dans la Communaute 
I I 
Vollstllnd1g 1n Griechenland erzeugte und aus d1esem Land urmu.ttelbar m dl.e Gemeinschaf't beft!rd.erte Erzeugnisse 
Prodott1. totalmante ottenut1 in Greo1a e trasportati direttamente da questo paese nella Comun1tB 
MATIERES GRASSES 
FETTE 
CRASS! 
OLIEJI :ill Vill'ml 
UC-RE/100 Kg 
T T 
Geheel en a1 in Gr1ekenland voortgebrachte produkten d1.e rechtstreeks van dit land naar de Gemeenschap worden vervoerd 
07.01 N I b) 0 0 0 0 0 0 
07.03 AII 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I a) 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 
15.07 A I b) 0,900 0,900 0,900' 0,900 0,900 0,900 
15.07 A II 0 0 0 0 0 0 
15.17 A I 2) 0 0 0 0 0 0 
15.17 A II 3) 0 0 0 0 0 0 
23.04 A 3) 0 0 0 0 0 0 
b) Produits qui ne aont pas ent1erement obtenus en ONce ou ne sont pas transportee directement de ce pqs dans la Collllllllaut8 
Erzeugnisse d1e nicbt vollstM.ndl.g m Gr1.echenland gewormen oder n1cht unmJ. ttelbar aus d1.esem Land 1.n die Gemeinschaf't bef"6rdert worden sind 
Prod.ott1 che non sono totalmente ottermti in Grec1.a o che non sono trasportatl d.lrettamente d.a questo paese nella Comun1 t& 
Produkten die niet geheel en al m Griekenland ZiJn voortgebracht of d1e n1et rechtatreeks van d1t land naar de Gemeeschap worden vervoerd. 
O'f.Ol N I b) 1,778 1,778 2,145 
07.03 A II 1,778 1,778 2,145 
15.07 A I a) 12,169 12,169 14,023 
15.07 A I b) 18,039 18,039 20,,28 
15.07 A II 8,080 8,080 9, 750 
15.17 A I 2) 4,040 4,040 4,875 
15.17 A II 3) 6,464 6,464 7,800 
23.04 A 3) 0,646 0,646 o, 780 
c) Produits importee des pcys tiers 
Aus Drittllndern e1ngefUhrte Erzeugn1sse 
Prodott1 unportati de1 paes1 terz1 
U1 t derde landen ingevoerde prod.ukten 
07.01 NIb) 1,078 1,078 1,445 
07.03 Ali 0,978 0,978 1,345 
15.07 A I a) 12,169 12,169 14,023 
15.07 A I b) 18,039 18,o39 20,528 
15.07 A II 8,080 8,080 9, 750 
15.17 A I 2) 4,040 4,040 4,875 
15.17 A II 3) 6,464 6,464 7,800 
23.04 A 3) 0,646 0,646 0,780 
2,145 1,914 1,914 
2,145 1,914 1,914 
14,023 12,857 12,857 
20,528 18,963 18,963 
9.750 8,700 8,700 
4,875 4.350 4,350 
7,800 6,960 6,960 
0,780 0,696 0,696 
1,445 1,214 1,214 
1,345 1,114 1,114 
14,023 12,857 12,857 
20,528 18,963 18,963 
9.750 8,700 8,700 
4,875 4,350 4,350 
7,800 6,960 6,960 
0,780 0,696 0 696 
1) Voir 8claJ.rc1ssemenhl pc>,ge SJ ehe ErHluterungen Se1te Vedere sp1egaz1onl. pag1na Z1e toellcht1ng blz 
2) Sans priJudl.ce du respect des dhposit1ons de l'article 37 1 paragraphs 31 alinea a) de l'Accord. 
Unbeschadet des Arttkels 37 Absatz l Buchstabe a) des Abkommens 
Fat to aalvo 11 r1spetto delle d1spoo1zlonl dell' art1colo 37, paragrafo 3, lett era a) dell' Accordo 
Onverm1nderd de nalev1ng van bet bepaalde in art1kel 37 l1d 3 almea a) van de Overeenkomst 
3) Sans priJudtce des dtspost tlons de 1' art tole 15, paragraphe 2, deux1eme ahnea du Reglement no 136/66/CEE 
Unbeschedet des Arhke1s 15 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Verordnung Nr. 136/66/EWG 
Fatte salve le d1apos1zion1 dell'art1.coll') 15, paragrefo 2, secondo comma, del regolamentc nr. 136/66/CEE 
OnvenDl.nderd het bepaalde 1n art1kel 15, lld 2 tweede al1nea van Verordening nr. 136/66/EFJJ. 
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~ahto 
Qualitllt 
QualiU. 
Kwaliteit 
Lit 
Er;tra 
uc 
Lit 
Ji'ino 
uc 
Lit 
Corrente 
uc 
Lit 
Lamp ante 
uc 
D'oliva Lit 
rettificato uc 
Di aansa Lit 
d'oliva 
rettificato uc 
L1t 
Lompante 
uc 
D'oliva Lit 
rettifioato uc 
Di aanaa L1t 
d 1ohva 
rettif1cato uc 
Quahte 
Quahtl!t 
Quah.ta 
Kwahtel.t 
Ollo d1 L1 t 
e.rach1de 
raff1nato uc 
Oh d1 L1t 
18 q:'..lahtA uc 
HUILE D'OLIVE 
OLIVE!IOL 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFoLIE 
I 
ITALIA 
1 
APR I 
PRIX DE MARCHE 
I!ARri'PREISE 
PR1!2ZI DI IIERCATO 
IWIK'I'PRIJZEN 
9 6 9 
30- 5 1 6 - 12 In - 19 120 - 26 121 - 3 1 4 - 10 1 
BARI Per Mrce grezza alla prod.uzione 
68.500 68.500 68.500 68.500 70.000 70.000 
109,600 109,600 109,600 109,600 112,000 112,000 
se.ooo se.ooo se.ooo se.ooo 59.000 59.000 
92,Boo 92,Boo 92,800 92,800 94,400 94,400 
48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 
76,8oo 76,8oo 76,Boo 76,8oo 76,8oo 76,8oo 
38.700 39.100 39.400 39.600 39.600 39.750 
61,920 62,560 63,040 63,360 63,360 63,600 
46.350 46.350 46.350 46.350 46.650 47.050 
74,160 74,160 74,160 74,160 74,640 75,280 
39.250 39.250 38.750 38.250 38.250 37.250 
62,800 62,Boo 62,000 61,200 61,200 59,600 
MAI 
l I I 
IIA'l'IIRIB OI!ASSES 
Jl'llll"''B 
CIIWISI 
OLIBII S VEl"l'm 
/100 kg 
I I 
MILANO 
Per vagone o autocarro o c1stema completl base M1lano, per pronta consegna e pagamento, 
escluao imballaggio ed impost a entrata e consumo, per merce sana, leale, mercantile -
Fase 1ngrosao l.DCluaa 1mpost :1 di fabbrlC&ZlOne. 
45.250 45.250 
72,400 72,400 
49.750 48.750 
79,600 78,000 
39.750 39.750 
63,600 63,600 
HUILES DE GRAINES 
SAATOL 
OLIO DI SE!li 
ZAADOLIE 
45.250 
72,400 
48.750 
78,000 
39.750 
63,600 
45.250 
72,400 
48.750 
78,000 
39.250 
62,800 
45.250 45.250 
72,400 72,400 
48.750 48.750 
78,000 78,000 
39.250 39.250 
62,800 62,Boo 
PRIX DE MARCHE 
MAR!Cl'PREISE 
PREZZI DI IIERCATO 
MARKTPRIJZEN 
/100 kg 
1 9 6 9 
I APR I MAI 
30 - 5/6 - 12 113 - 19 1 20 - 261 21 - 3 14 - 10 I I I I I 
MILANO 
30.100 
48,160 
18.100 
28,960 
Per vagone o a.:..atocarro o c1sterna complet1 base M1lano, per pronta consegna e PilB'amento, 
escluso 1mballagg1o ed 1mpostn entrata e consume, per merce sMa, leale, mercant1le -
Fase 1.ngrosso 1nclusa 1moosta d1 febbr1caz1one. 
30.100 29.900 29.700 
48,160 47,840 47,520 
18.100 17.900 17.700 
28,960 28,640 28,320 
n 
L 
Qualite 
Qualltllt 
Qualita 
Kwal1te1t 
Lit 
Extra 
uc 
Lit 
Fino 
uc 
Lit 
Corrente 
uc 
Lit 
Lamp ante 
uc 
D'oliva Lit 
rettificato uc 
Di sanaa Lit 
d'oliva 
rettificato uc 
Lit 
Lampante 
uc 
D'oliva Lit 
rettitioato uc 
Di aanaa Lit 
d'oliva 
rettifioato uc 
Qualite 
Qualitllt 
Qualita 
Kwal1.te1t 
Olio <h Llt 
araohide 
raf'finato uc 
Oli d1 L1t 
1a quahta uc 
HUILE D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIO ll'OLIVA 
··~lJFOLIE 
1 9 6 8 
NOV 
I 
DEC 
I'l'ALIA 
PRIX DE MARCHE 
MARK'l'PREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 6 9 
JAN I FEB I kAR -1 APR I MAI I JUN I 
BAR! Per merce grezza alla produzione 
59.125 62.600 65.000 68.500 68.500 68.800 
94,600 100,160 104,000 109,600 109,600 110,080 
54.875 57.500 57·750 57·500 58.000 58.200 
87,800 92,000 92,400 92,000 92,800 93,120 
50.000 50.500 49.875 48.000 48.000 48.000 
8o,ooh 80,800 ?9,8oO ?6 ,Boo ?6,8oo 76,800 
39.975 39.220 38.450 38.450 38.675 39.280 
63,960 62.752 61,520 61,520 61,88o 62,848 
48.877 47.790 46.7?5 46.425 46.550 46,410 
78,203 76,464 ?4,84o 74,28o 74,48o 74,256 
33.588 37.710 3?.313 3?.163 38.875 38.750 
53,741 60,336 59,701 59,461 62,200 62,000 
JUL I AUG I 
IIATIEIIIIS GIIASSJlS 
Pml'TE 
GRASSI 
OLI!N Ell 'lllll'l'Ell 
/100 kg 
SEP 
MILANO 
Per vagone o autooarro o Clstema cornpleti base Ml.lano, per pronta donaegna e pagamento, 
escluso 1mballaggio ed 1.m:posta entrata e oonsumo, per merce sana, leale, mercantile -
Faae ingrosso 1nclusa imposta d1 fabbr1.cazione. 
46.450 45.350 
74,320 72,.560 
51.375 49.950 
82,200 79,920 
}4.000 37.950 
54,400 60,720 
HUILES DE GRAIJIES 
SAA'l'llL 
OLIO DI SEMI 
ZAADOLIE 
1968 
NOV I DEC 
4it.750 44.3?5 
-
71,600 ?1,000 
49.125 49.125 
78,600 ?8,600 
38.250 38.625 
61,200 61,8o0 
ITALIA 
JAN I FEB I 
45.250 ~5.250 
?2,4oO 72,400 
50.125 48.950 
8o,200 78,320 
39.?50 39,550 
63,600 63,280 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEII 
1 9 6 9 
MAR I APR I hAI I 
/100 kg 
JUN I JULI AUG I SEP 
MILANO 
Per vagone o autocarro o c1.atema complet1 base Ml.lano, per pronta consegna e pagamento, 
escluso imballaggio ed imposta entrata e consume, per merce sana, leale, mercantile -
Fase ingrosso inclusa imposta di fabbr1caz1one. 
24.000 24.460 25.375 28.400 30.200 
38,400 39,136 40,600 45,44o 48,320 
16.350 16.18o 16.350 18.000 18.250 
26,160 25,888 26,160 28,8oo 29,200 
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